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RESUMEN 
“La migración y sus impactos sobre el espacio de la parroquia San 
Carlos de Ricaurte durante los años de 1980 al 2008” es un trabajo 
que busca presentar los cambios físicos, demográficos incluso 
paisajísticos de la parroquia Ricaurte dentro del periodo 
comprendido entre 1980 al 2008. Cambios que, paulatinamente, 
están formando un paisaje más urbano que rural. 
 
Los barrios de Ricaurte evidencian cambios en la infraestructura 
física (calles, urbanizaciones, alumbrado público y demás obras), en 
el uso del suelo; que son producto de los movimientos migratorios 
que experimenta la parroquia generando un progresivo abandono 
de la agricultura y a la vez, una diversificación de actividades 
laborales. Sin dejar de lado, el crecimiento tanto físico como 
demográfico de la parroquia. 
 
Debido a esta dinámica es necesario contar con un Plan de 
Ordenamiento Territorial con el fin de conocer y evaluar las 
potencialidades y vulnerabilidades del suelo de Ricaurte. 
 
Palabras Claves: Ciudad, Ecología urbana, Límite urbano, 
Migración, Paisaje, Urbanización, Conurbación. 
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INTRODUCCION 
Este trabajo titulado “La migración y sus impactos sobre el espacio 
de la parroquia San Carlos de Ricaurte durante los años de 1980 al 
2008” sostiene que el proceso migratorio esta reconfigurando el 
espacio geográfico de la parroquia y por tanto genera cambios 
paisajísticos.  
 
Para poder abordar la problemática de los impactos de la migración 
en Ricaurte he visto conveniente abordar cuatro capítulos con el fin 
de ir esbozando tales impactos.  Así, el Capitulo 1: Generalidades 
presenta las características físicas y demográficas de la parroquia 
que han cambiado con el transcurrir de los años. El capitulo 2: La 
Migración se centra básicamente en el proceso migratorio: 
establece definiciones y tipos de migración presentes en Ricaurte. 
Con el fin de evidenciar los impactos demográficos incluso 
paisajísticos fruto de dicha movilidad.  
 
Mientras que el capitulo: 3 El paisaje de Ricaurte y el capitulo 4: El 
suelo y su uso presentan los cambios en el uso del suelo de 
Ricaurte y la paulatina configuración de un paisaje cada más 
urbano, lo que obliga a contar con una adecuada planificación  para 
controlar el proceso de urbanización que se está evidenciando en la 
parroquia. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
1.1 Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Ubicación de la parroquia 
 
San Carlos de Ricaurte es una  parroquia rural que pertenece 
al cantón Cuenca. Se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad 
de Cuenca es decir, a unos 7 Km de distancia. Esta parroquia forma 
parte de la Microcuenca del Machangára y también forma parte de 
la cuenca del rio Paute.  
 
San Carlos de Ricaurte se encuentra limitada: “al norte  con la 
parroquia Sidcay y parte de parte de la parroquia Llacao, al sur  con 
la ciudad de Cuenca y parte de la parroquia Paccha, al este  con la 
parroquia Llacao, Nulti y finalmente al oeste con una parte de la 
ciudad de Cuenca, Sinincay y Chiquintad”1. 
                                                 
1GUILLEN Alejandro; Diagnóstico Socioeconómico y categorización de los hogares de las parroquias 
rurales del cantón Cuenca; Consejo de la salud de Cuenca; Universidad de Cuenca; Programa poblacional 
y Desarrollo local y sustentables PYDLOS; parroquia Ricaurte; Cuenca 2001; pág. 6 
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2: Ricaurte, ubicación y limites 
 
El área de Ricaurte se ubica en una “altura promedio de 2600 a 
2800 sobre el m.s.n.m. y sus coordenadas son las siguientes: 
longitud oeste 78° 56’ y 55’’ y latitud sur 2° 51’ 3’’2  
 
Un aspecto importante dentro del progreso de Ricaurte es su 
crecimiento demográfico y urbano. Esto se debe a  la influencia 
positiva que ejerce la ciudad de Cuenca (que está ubicada a tan 
solo 7 Km. de distancia) por su cercanía pues configura la movilidad 
y obliga a mejor su infraestructura (específicamente vial) sin dejar 
de lado la fuerte incidencia del proceso migratorio en esta 
parroquia. 
  
San Carlos de Ricaurte cuenta con 17.000 metros cuadrados, 
según el cuadro censal elaborado por el programa de población y 
                                                 
2 Pesantez Eulalia, Orellana Janeth; Borrero Vega, Ana Luz (directora) Diagnostico socioeconómico, 
geográfico y cartográfico de la parroquia Ricaurte; Universidad de Cuenca; 2002. 
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desarrollo local sustentable (PYDLOS)3,  está formada por 36 
barrios (Santa María,  María Auxiliadora, Flor del Camino, Perpetuo 
Socorro, La Dolorosa, San Jacinto, San Miguel, Los Ángeles, 
Corazón de Jesús, San Antonio, San Martín, Miguel Cordero, El 
Arenal, Santa Marianita, Virgen de la Nube, La Merced, El Cisne, El 
Quinche, Isaac Chico, Buena Esperanza, Asunción, Deportivo 
Cuenca, La Playa, Unión, El Progreso, La Dolorosa de Machángara, 
Jesús del Gran Poder, La Y, El Señor de Burgos, Simón Bolívar, La 
Paz, San Francisco, San Carlos, Molinopamba, El Carmen, Pampas 
de Zamora. 
 
De los cuales el más importante es Ricaurte (cabecera parroquial) 
pues que va a ejercer una gran influencia en la parroquia. 
                                                 
3 Ibídem; pág. 5 
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3: Asentamientos Poblacionales de Ricaurte 
 
Algunos de los asentamientos de la parroquia han adoptando las 
modernas formas  de edificación. Hoy en día al visitar Ricaurte nos 
encontramos con dos tipos de viviendas,  unas tradicionales y  otras 
modernas edificadas por los migrantes. De esta manera, se observa 
en Ricaurte un ambiente moderno que se contrapone el aire rural de 
la parroquia, donde aún es posible encontrar gente que se dedica a 
la agricultura.  
 
Sin embargo, “Ricaurte ha sido tradicionalmente una parroquia con 
vocación agrícola; su producción ha posibilitado el 
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autoabastecimiento de sus habitantes, así como la provisión  a los 
mercados de Cuenca. En la actualidad, es preocupante que nuevas 
urbanizaciones y lotizaciones van invadiendo el territorio 
ricaurtense, convirtiéndose en una amenaza para los campos 
destinados a los cultivos”4. 
 
4: Contraposición de viviendas en la parroquia Ricaurte. 
 
Por otro lado, encontramos que en la mayoría de sus barrios, las 
vías se encuentran en mal estado que obviamente trae molestias a 
la población ahí residente ya que las propuestas, sean de la Junta 
Parroquial como de la Municipalidad de Cuenca, son proveer de un 
buen servicio de asfaltado a Ricaurte. 
                                                 
4 Azuay por dentro: Ubicación Geográfica: reseña histórica, cultural, económica, turística e indicadores 
demográficos; Análisis de información Estadística, Dirección Regional Sur,  2006, pág. 62 
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5: Vía secundaria ubicada en el sector del Tablón  de Ricaurte 
 
Hay que descartar que la parroquia muestra un ambiente cada vez 
más urbano puesto que una buena parte de su territorio se 
encuentra transformándose en una zona urbana. 
 
Como observamos en la fotografía 5, Ricaurte se encuentra en un 
proceso de urbanización lo que conlleva a un mejoramiento de su 
sistema vial ya que sus carreteras permiten a su población 
mantenerse conectada, esto es un requerimiento para una 
parroquia que cada vez va creciendo y tornándose urbana. El 
sistema de red vial de la parroquia es una variable que transforma 
el paisaje rural.  
 
En la imagen 6 observamos la cantidad de vías que tiene Ricaurte, 
aunque algunas de ellas no estén asfaltadas, mantiene a sus 
habitantes conectados entre sí, con el centro parroquial y con la 
ciudad de Cuenca. 
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6: Vías de la parroquia Ricaurte 
 
Sin embargo, en lo que respecta al sistema vial de la parroquia de 
Ricaurte no existe información actualizada, pues el último inventario 
vial del Consejo Provincial del Azuay es del mes de junio del año 
2001. 
 
 
Fuente: Comunidad de Ricaurte 
Elaboración: UDA- IERSE 
Como se puede observar en la tabla anterior sobre el sistema vial, 
Ricaurte tiene acceso vial casi completo a todas sus comunidades, 
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aunque lamentablemente el estado de las carreteras es malo y 
carecen de mantenimiento.  
 
Las vías que están en buen estado son  “Antonio Ricaurte”, ésta 
une el centro parroquial con Cuenca, además la vía Cuatro 
Esquinas – La Merced – Colegio Militar, y la Ricaurte – Déleg (vía a 
Sidcay) que pertenece al anillo vial, pasando cerca de Miguel 
Cordero y María Auxiliadora. 
 
En San Carlos de Ricaurte, hay la presencia de tres elevaciones de  
suma importancia: en la parte oeste en el sector San Miguel esta la 
loma del Cachaulo Chico con una altura de 2600 msnm., al norte en 
La Dolorosa esta la loma de Cachaulo Grande  con 2783 msnm y 
en la parte este  está la elevación del cerro Bashun en el sector la 
Merced con 2605 msnm. 
 
7: Topografía de Ricaurte 
En la parroquia San Carlos de Ricaurte observamos que el nivel de 
construcción de edificaciones se da  también en las laderas de 
dichas elevaciones, tal es el caso de Cachaulo Grande. Como 
podemos observar en la siguiente imagen: 
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8: Construcciones en la ladera de Cachaulo Grande 
 
Desde un punto de vista geológico la parroquia San Carlos de 
Ricaurte es un valle producto de depósitos pliocuaternarios que 
conforman superficies planas o ligeramente onduladas con rasgos 
de una actividad erosiva permanente. Entre los materiales 
predominantes en la zona están “las arcillas rojas con arenisca y 
conglomerados, lutitas limosas, lutitas con venas de carbón y 
areniscas gruesas”5. 
 
                                                 
5 CREA-ORSTOM; mapa de suelos; impreso en los talleres gráficos IGM; Quito;  
1984CLIRSEN, diciembre (1984) 
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9: Muestra del suelo en el tramo Ricaurte-La Dolorosa, Ricaurte-El 
Guabo 
 
A unos 500m del cerro Cachaulo Grande “La Dolorosa”  existe 
acumulación de material de origen volcánico, además los materiales 
que componen el suelo en el tramo Ricaurte- La Dolorosa, Ricaurte-
El Guabo son básicamente de arcilla y de arena color claro, la capa 
vegetal es bastante grande por la acumulación de materiales 
erosionados y sedimentos altamente orgánicos combinados con 
residuos piroclásticos. 
 
10: Geología de Ricaurte 
 
Las características morfológicas que se presentan en esta parroquia 
son contrastadas, así tenemos la presencia de terrenos quebrados 
sin mayores diferencias altitudinales que van desde 2600 m. a 2783 
m. de altura. 
 
De acuerdo a las características isométricas de esta parroquia, en 
la parte noreste encontramos curvas de nivel  que tienden a 
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agruparse en mayor grado, dando lugar a un relieve más 
pronunciado y hacia el centro-sur un relieve casi homogéneo. Por 
estas razones tenemos en Ricaurte tierras aptas para los cultivos y 
la concentración de la población. 
 
11: Muestra de Suelo predominante en la parroquia 
 
San Carlos de Ricaurte posee suelos que corresponden a la 
clasificación de los vertisoles, puesto que son suelos arcillosos con 
alto contenido de arcilla de tipo montmorillonita con una saturación 
de base mayor del 50%. Además poseen un régimen de humedad 
ustico, es decir que el suelo está seco por  más de tres meses 
consecutivos en la mayoría de los años.  
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12: Tipos de suelo en la parroquia San Carlos de Ricaurte 
Según el Mapa de Suelos PRONAREG ORSTOM (enero de 1984), 
las características del suelo presente en la Parroquia de San Carlos 
de Ricaurte, muestra un predominio de suelos arcillosos, con un alto 
contenido de arcilla tipo Montmorillonita (es un mineral del grupo de 
los Silicatos, subgrupo Filosilicatos y dentro de ellos pertenece a las 
llamadas arcillas. Estos suelos poseen una saturación de bases 
mayor a 50%. 
 
Ricaurte se encuentra ubicado dentro de una terraza aluvial que se 
formó a través de las diversas eras geológicas. Según Marco Tulio 
Erazo una terraza aluvial que se ha formado en el postglacial por 
acción de sistemas de ríos del valle de Cuenca sobre los depósitos 
de la edad glacial6. 
 
 
                                                 
6 ERAZO, Marco Tulio, recopilación de estudio geológicos 1950-1986, pág. 106 
Poblaciones de Ricaurte 
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13: Formación de una terraza aluvial y ubicación de la Parroquia 
 
Dentro de los aspectos físicos de la parroquia San Carlos de 
Ricaurte tenemos las siguientes formaciones geológicas7 : 
• Formación Coluvial: La textura de estos suelos está 
conformada por suelos limos-arcillosos finos y medianos,  con 
el  30% de pendiente; en los sectores como La Merced, 
Huajibamba, El Cisne. 
• Terraza Antigua: Está compuesta por arenas, limos finos y 
gravas al suroeste en el sector de Molinopamba. 
• Formación Ayancay: Formada por limos finos, areniscas, 
tabas, lutitas al noroeste en sectores como María Auxiliadora, 
Pampas de Zamora, Santa María, La Dolorosa. 
 
La red hidrográfica principal cuenta con una longitud total de 32.7 
Km de cauces de agua. El cauce principal es el Río Sidcay, que 
recorre 5.5 Km constituyendo el límite nororiental de la parroquia. El 
resto de cauces hídricos están constituidos por acequias y 
quebradas que desembocan en el Río Cuenca poco después de 
dejar los límites de la parroquia. Los márgenes de ríos y quebradas 
                                                 
7PESANTEZ Eulalia, ORELLANA Janeth; Borrero Vega, Ana luz (directora); Diagnostico 
socioeconómico, geográfico y cartográfico de la parroquia Ricaurte; Universidad de Cuenca; 2002. 
 
Río Machángara Cerros Cachaulo 
Grande y Chico 
Cuenca del Río  
Machángara 
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se encuentran en general desprovistos de vegetación protectora y 
según los testimonios de los habitantes, están contaminados por 
desechos sólidos y líquidos.  
 
 
14: Hidrografía de San Carlos de Ricaurte 
 
A su vez, de norte a sur tenemos la presencia de quebradas; en las 
inmediaciones de Sidcay se observa la quebrada de San Antonio 
que se encuentra situada en el sector La Auxiliadora, hacia el sur 
tenemos la quebrada de Los Nietos en el sector de la Dolorosa, un 
poco más al sur la quebrada de los Muñoz, luego la quebrada 
Putucuntul ubicada camino hacia la Dolorosa y más hacia el sur en 
el Arenal se localiza la quebrada de los Mejías. Todas estas 
desembocan en el río Sidcay. 
 
En la parte sur oriental se ubica la quebrada de Piñán o Tasque y la 
de Yupana que se constituyen en tributarios del río Cuenca. 
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En el noroccidente se localiza la quebrada de Sojos y la de los 
Martínez en el sector de San Miguel, estas desembocan en el río 
Machángara.  
 
 
1.2 Datos históricos 
 
15: Fiesta del Patrono de San Carlos. 
 
A la actual parroquia de San Carlos de Ricaurte antiguamente se lo 
denominaba el Tablón del Machángara. Con la llegada de los 
españoles en el siglo XV se fundó la ciudad de Cuenca sobre la 
ciudad antigua del Tomebamba. Los vecinos de la ciudad reciben 
tierras mediante la repartición de los solares según el rango de los 
conquistadores, es así como en 1575 Don Juan Bravo  y Don 
Guillermo Hernández  fueron nombrados vecinos de esta ciudad y 
se les adjudica terrenos en lo que hoy es Ricaurte. Ellos fueron los 
primeros colonos que adquirieron tierras con mitayos. 
 
Para el siglo XVI administrativamente este territorio se entrego a la 
jurisdicción de la ciudad de Cuenca formando parte de la parroquia 
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urbana de San Blas que conservaba en ese entonces a varios 
anejos entre ellos Chiquintad, Santa Rosa, Checa, Sidcay, Llacao, 
etc. 
 
16: Iglesia parroquial de San Carlos de Ricaurte 
 
En 1911 se erigió a “El tablón como parroquia civil, dejando de ser 
anejo de Llacao”8, para este mismo año el padre Isaac Chico 
confirmando dicho nombramiento coloca como testimonio una cruz 
donde en la actualidad es el convento parroquial.  Para el año de 
1915 el nombre del “tablón” fue sustituido por San Carlos de 
Ricaurte (su actual nombre) en honor al español San Carlos 
Borromeo, el protector y patrono de la parroquia, Ricaurte en 
cambio es el apellido de un héroe de la guerra de independencia, 
llamado José Antonio Ricaurte, se cree que “los primeros 
                                                 
8 GUILLEN, Alejandro; Diagnóstico socioeconómico y categorización de los hogares de las parroquias 
rurales del cantón Cuenca; Consejo de la salud de Cuenca; Universidad de Cuenca; programa poblacional 
y desarrollo local y sustentables, PYDLOS; Cuenca; 2001, pág. 17 
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pobladores de ésta parroquia le colocaron dicho nombre en su 
honor”9. 
 
1.3 Datos demográficos 
 
San Carlos de Ricaurte ha experimentado un aumento poblacional 
considerable debido a la influencia  que ejerce la expansión urbana 
de la ciudad de Cuenca pues hace que los lugares aledaños 
crezcan por la preferencia de los habitantes de vivir cerca a la 
ciudad, tal es  el caso de esta parroquia que se encuentra cerca de 
Cuenca. 
 
17: Influencia de Cuenca sobre la Parroquia Ricaurte 
 
De acuerdo con el último censo de población y vivienda (2001) la 
parroquia Ricaurte tiene 9766 habitantes distribuidos en los 
diferentes barrios que la conforman, tal como lo podemos observar 
en el siguiente cuadro: 
                                                 
9 PESANTEZ Eulalia, ORELLANA Janeth; Borrero Vega, Analuz (directora); Diagnóstico 
socioeconómico, geográfico y cartográfico de la parroquia Ricaurte; Universidad de Cuenca; 2002. 
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La población de la parroquia San Carlos de Ricaurte se encuentra 
concentrada en la cabecera (54,20%), cuenta con 14 barrios; 
mientras que un 45,80% están asentados en lo que se denomina la 
periferia parroquial. 
 
De las 20 comunidades, la de mayor número de habitantes es 
Molinopamba (10,84%), le sigue en población, Huajibamba o La 
Merced (7,08%), luego en un tercer puesto se encuentra La 
Dolorosa (5,28%); Corazón de Jesús, concentra un 3,71% de la 
población parroquial, Virgen de la Nube tiene el 3,33% y las demás 
son menores al 3%. 
Por la población mayoritaria de la cabecera, la parroquia esta con 
una tendencia a ser urbana. Se aprecia una distribución 
Área Barrios y Comunidades Habitantes %
Total         14,006 100.00
Subtotal            7,591 54.20
Barrio 1               533 3.81
Barrio 2               540 3.86
Barrio 3               568 4.06
Barrio 4               492 3.51
Barrio 5               475 3.39
Barrio 6               498 3.56
Barrio 7               559 3.99
Barrio 8               625 4.46
Barrio 9               541 3.86
Barrio 10               555 3.96
Barrio 11               376 2.68
Barrio 12               598 4.27
Barrio 13               685 4.89
Barrio 14               546 3.90
Periferia Subtotal            6,415 45.80
1 San Miguel               279 1.99
2 La Dolorosa               739 5.28
3 Marí Auxiliadora               211 1.51
4 Pampas de Zamora               224 1.60
7 Los Ángeles               182 1.30
8 Corazón de Jesús               520 3.71
10 Tiopamba               346 2.47
11 Virgen de la Nube               467 3.33
13 Miguel Cordero               245 1.75
14 El Arenal               292 2.08
15 La Merced               400 2.86
17 Huajibamba (La Merced)               992 7.08
20 Molinopamba            1,518 10.84
Fuente: INEC (2001). VI Censo de población y V de vivienda. REDATAM
Elaborarción: UDA-IERSE
Cabecera
Población por barrios y comunidades, habitantes y
porcentajes, según área
(Valores absolutos y relativos)
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relativamente equilibrada entre los catorce barrios de la cabecera 
parroquial. Las comunidades con mayor población están localizada 
cerca de la cabecera parroquial y sobre o muy aproximadas a la vía 
principal. La comunidad Los Ángeles registra la menor población 
(1,30%). 
 
18: Parque central de Ricaurte 
 
Dentro de este capítulo es muy importante dar a conocer el 
movimiento poblacional que ha tenido la parroquia de estudio. Para 
ello tomaré como referencia los censos elaborados por el INEC, 
correspondientes a los años de 1982, 1990 y 2001. 
De este modo vemos que San Carlos de Ricaurte para el cuarto 
censo de 1982 cuenta con 8884 habitantes. 
 
Área 1974 % 1982 % 1990 % 
Prov. Azuay 367324 100 442019 100 50609 100 
Urbana 117493 32 169156 38.3 218619 43.2 
Rural 249831 68 272863 61.7 287471 56.8 
Ricaurte 7625 100 8884 100 11119 100 
Cabecera 897 12 1488 16.7 2587 23.3 
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parroquial 
Resto de la 
parroquia 
6728 88 7396 83.3 8532 76.7 
Fuente: INEC Censos 1974-1982-1990 
 
Según el censo del 2001, la población de la parroquia Ricaurte, 
representa el 3,4 % del total del cantón Cuenca; ha crecido en el 
ultimo periodo intercensal  1990-2001, aun ritmo de 2.1% promedio 
anual. El 54,2% de su población, reside en la cabecera parroquial; 
se caracteriza por ser una población joven ya que el 48,08% se 
encuentra dentro del grupo de edad 1-20 años. Según se puede 
observar en el cuadro de población de edad y sexo.  
Indicador Censo 1990 Censo 2001 
Población total 11119 14006 
Tasa de crecimiento 
anual 
2,80 2,10 
Densidad 
poblacional 
669,80 979,4 
Índice de 
masculinidad 
95,5 90,0 
Tasa de 
Analfabetismo 
9.5 6.8 
Dependencia 
demográfica 
80,5 68.5 
Escolaridad media 5,9 6.2 
Razón niños/ 
mujeres= 
*3,1 2,3 
Fuente: INEC “bases de datos REDATAM de la provincia del Azuay 
1990-2001” *población de mujeres de 15 años y más. 
En este periodo, comprendido entre los censos, la distribución de la 
población en San Carlos de Ricaurte está representada por 4612 
mujeres y 4272 hombres, diferencia que se explica por el fenómeno 
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migratorio que se ha dado en los últimos años. Son los hombres los 
que en un mayor porcentaje tienden a migrar quedando al cuidado 
del hogar las mujeres. 
 
19: Densidad poblacional 
Entendemos por densidad poblacional “al número de habitantes por 
unidad de superficie que puede ser en metros, kilómetros, o 
hectáreas” su estudio es importante porque permite detectar el 
grado de concentración de la población en el área de estudio. Para 
obtener este valor se procede a realizar la siguiente formula:  
DP= N de habitantes 
            Superficie 
 
 
 
 
 
La población de Ricaurte está asentada mayoritariamente en el 
sector rural, con tendencia acelerada hacia el sector urbano ya que 
# % # %
U R B A N A 2 5 8 7 2 3 .2 7 % 7 5 9 1 5 4 .2 0 %
R U R A L 8 5 3 2 7 6 .7 3 % 6 4 1 5 4 5 .8 0 %
T O T A L 1 1 1 1 9 1 4 0 0 6
F u e n te : IN E C  C e n so s  d e  p o b la c ió n  y  d e  V iv ie n d a  1 9 9 0  2 0 0 1
E la b o r a c ió n : U D A  IE R S E
P o b la c ió n  p o r  A r e a s y  C r ec im ie n to
A R E A
A Ñ O S
1 9 9 0 2 0 0 1
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en los dos años del censo 1990 y 2001 esta ha tenido una variación 
en su composición que pasa de 23,27% al 54,20% respectivamente. 
 
La Tasa de Crecimiento poblacional de la parroquia del 2,12% es 
comparativamente igual a la del cantón Cuenca que es de 2,1% 
pero sí menor a la de la ciudad de Cuenca que según datos de los 
mismos censos es de 3,15%.  
 
La población del área urbana de la parroquia crece en un porcentaje 
considerablemente mayor a la del área rural, ya que en su 
composición con respecto al total parroquial. 
 
Así, al observar el mapa de densidad del Cantón Cuenca, podemos 
darnos cuenta que la parroquia Ricaurte, posee una densidad 
media, razón por la cual debemos decir que los diferentes barrios 
no están muy poblados, esto quizá porque la mayoría de ellos son 
barrios rurales. La mayor densidad poblacional en la parroquia la 
tenemos en la cabecera parroquial con 7591 habitantes, según el VI 
censo de la población y V de la vivienda (2001).  
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CAPITULO II: LA MIGRACIÓN 
 
2.1 Concepto de migración 
 
La migración es un fenómeno histórico ya que a lo largo de los años 
el hombre  se ha movilizado de un lugar a otro, sea en busca de 
nuevas oportunidades de trabajo, de mejores condiciones de vida o 
con expectativas de un mayor desarrollo personal y familiar. 
En Demografía se define al proceso migratorio en dos enfoques: el 
de la emigración en relación al lugar o país de donde sale la 
población; y el de la inmigración como el lugar o país donde llegan 
los "migrantes" Por otra parte se denomina balanza migratoria o 
saldo migratorio a la diferencia entre los dos enfoques (emigración e 
inmigración). Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la 
inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso 
contrario. Al respecto, algunos autores denominan emigración neta 
al saldo migratorio negativo e inmigración neta al saldo migratorio 
positivo.  
Sin embargo, la migración es el movimiento de las personas de un 
lugar a otro por diferentes situaciones, por ejemplo estudios o 
nuevas oportunidades de trabajo. Dicho de este modo, la migración 
debe ser vista como la expulsión de mano de obra hacia el mercado 
lo que implica “procesos de desestructuración de las comunidades 
rurales y la ampliación del campo social”10. 
Es así que,  el proceso migratorio es el desplazamiento de personas 
de un lugar a otro y que a su vez, puede ser de inmigración (cuando 
                                                 
10 MARTINEZ, Vásquez, Luciano;  Migración internacional y mercado de trabajo rural en Ecuador; 
EN La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades; Gioconda Herrera, María Cristina 
Carrillo, Alicia Torres (compiladoras), FLACSO; Quito; 2006 
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se llega a un lugar) y de emigración (cuando se sale de un lugar de 
origen). Por otra parte, las migraciones se pueden considerar según 
el lugar de procedencia y según la duración del proceso migratorio. 
Si existe un cruce de fronteras entre dos países, la migración se 
denomina externa o internacional e interna o nacional en caso 
contrario. 
 
En nuestro país, este fenómeno está ligado a procesos históricos, 
sociales y culturales, que de una u otra manera ha incidido para que 
se den los flujos migratorios, provocando en primera instancia una 
migración interna de la sierra a la costa debido a  la crisis producida 
por el declive en la exportación del sombrero de paja toquilla, 
seguida por los cambios que se originaron por la ley de la Reforma 
Agraria,  luego en la década de los ochenta se comienza a dar las 
emigraciones internacionales, principalmente en la región austral 
del país (Azuay y Cañar).  En otras palabras, el fenómeno 
migratorio se explica sobre todo, por la crisis económica global que 
vive el país.  
 
Además, por la cercanía existente entre Cuenca y Azogues 
podemos observar un flujo diario de la población entre estos dos 
lugares. En este sentido, las llamadas migraciones pendulares o 
diarias son movimientos espaciales de la población muy significativa 
desde el punto de vista funcional del tiempo y del espacio del 
emigrante. 
 
En nuestro caso especifico de estudio, se puede notar este tipo de 
migración puesto que la población de San Carlos de Ricaurte 
mantiene constantes movimientos con Cuenca sea por motivos de 
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educación, trabajo, entre otros. Esto refleja una dinámica 
interrelacional entre estos dos centros (Cuenca y San Carlos de 
Ricaurte), también se evidencia un flujo de población constante de 
Cuenca hacia Ricaurte. No hay que olvidar  que la población de 
ésta parroquia también está inmersa dentro de las redes de 
migración internacional.  
 
San Carlos de Ricaurte es el lugar donde se puede analizar tanto la 
migración pendular, internacional como la denominada ciudad-
campo puesto que son dos tipos de desplazamientos poblacionales 
que se dan  con mayor intensidad, y son fenómenos que van 
configurando la nueva dinámica espacial de la parroquia, lo que la 
conlleva a ir urbanizando sus áreas. 
 
Debemos considerar que la migración constituye un factor que 
reestructura los asentamientos poblacionales en un territorio dado, 
en este caso especifico, en la parroquia San Carlos de Ricaurte, se 
puede evidenciar un flujo poblacional hacia el la ciudad de Cuenca 
o viceversa e incluso hacia el extranjero. 
 
Los nexos laborales marcan el constante flujo de población entre 
estos dos centros.  
 
A continuación observamos las ramas de actividad de la población. 
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En dicho cuadro notamos que en Ricaurte se identifican 9 ramas 
principales de actividad medianamente diversificadas con ligera 
preponderancia de la agricultura y ganadería, por cuanto esta llega 
al 17,99%. La rama de actividad de Agricultura, ganadería, caza y 
conexas absorbe particularmente a las mujeres con el 19,96%. 
 
En segundo lugar como actividad es la de Comercio al por menor, 
excepto el comercio de vehículos con el 11,97%, principalmente de 
las mujeres; en tercer lugar está la actividad de la construcción con 
el 10,16%, en la cual desarrollan sus actividades los hombres. 
 
Así, observamos que la población de Ricaurte mantienen nexos 
laborables con Cuenca por ejemplo: “la mayoría de la población 
labora en diferentes fabricas, industrias, comercios, talleres, 
# % # % # %
1
1. Agricultura, Ganadería, Caza y
Actividades de Servicio
552 15.82 369 19.96 921 17.99
2
18. Fabricación de Prendas de
Vestir; Adobo y Teñido de Pieles
29 0.83 239 12.93 268 5.24
3
36. Fabricación de Muebles;
Industrias Manufactureras N.C.P.
277 7.94 116 6.27 393 7.68
4 45. Construcción. 515 14.76 5 0.27 520 10.16
5
50. Venta, Mantenimiento y
Reparación de Vehículos
Automotores
217 6.22 10 0.54 227 4.43
6
52. Comercio al Por Menor,
Excepto el Comercio de Vehículos
248 7.11 365 19.74 613 11.97
7
60. Transporte por Vía Terrestre,
Transporte por Tuberías
405 11.61 7 0.38 412 8.05
8
95. Hogares Privados con Servicio
Doméstico.
7 0.20 148 8.00 155 3.03
9
99. Organizaciones y Organos
Extraterritoriales.
271 7.77 122 6.60 393 7.68
10 Otras ramas - 3% 968 27.74 468 25.31 1217 23.77
3489 100 1849 100 5119 100
Población por sexo y Ramas de Actividad
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 -
Elaboración UDA-
TOTAL
# RAMA DE ACTIVIDAD Hombre Mujer Total
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construcciones y diferentes negocios de la ciudad de Cuenca”11. Por 
otra parte, “en los últimos años, Ricaurte ha recibido muchas 
familias que han emigrado de diferentes lugares de la provincia a 
fijar su residencia en esta tierra; pero también ha salido al exterior, 
se estima que un 20% de sus habitantes se encuentra en los 
Estados Unidos”12 fruto de las crisis económicas que se han dado 
en el país. En la siguiente tabla podemos observar, según el VI 
censo de población y V de vivienda los datos según sexo de 
población migrante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda de trabajo  por parte de la población de la parroquia se 
debe a distintos factores como las pocas posibilidades de trabajo en 
la parroquia y el cantón en general y a su vez  los bajos salarios que 
perciben, especialmente en los trabajos agrícolas. Por ello, la 
población se ha visto obligada a migrar. 
 
La población que opta por migrar al extranjero se dirige a Estados 
Unidos en primer lugar y luego a otros destinos como España por 
ejemplo. Hay que considerar que el 1,19 declararon que salieron 
por residencia, esto significa que hay un total desarraigo. 
                                                 
11 AZUAY por dentro: Ubicación Geográfica, reseña histórica, cultural, económica, turística e 
indicadores demográficos; Análisis de información Estadística, Dirección Regional Sur,  (2006), pág. 62 
12 Ibídem, pág. 63 
Motivo del viaje Hombres % Mujeres % Total %
Trabajo 512 94.12 187 87.79 699 92.34
Comision de servicios 1 0.18 1 0.47 2 0.26
Residencia 4 0.74 5 2.35 9 1.19
Estudios 10 1.84 5 2.35 15 1.98
Turismo 8 1.47 6 2.82 14 1.85
Enfermedad o Salud 0 0.00 2 0.94 2 0.26
Otros 4 0.74 2 0.94 6 0.79
Ignorado 5 0.92 5 2.35 10 1.32
Total 544 100.00 213 100.00 757 100.00
Fuente: INEC, VI Censo de población y V de vivienda, 2001-REDATAM
Elaboración: UDA-IERSE
Población migrante por sexo y total, según motivo
(Valores absolutos y relativos)
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Refiriéndome a la parroquia Ricaurte y según los datos obtenidos 
del PYDLOS sobre las migraciones internas, muestran que de un 
total de 2306 hogares censados, en 381 hogares existe por lo 
menos un miembro masculino que ha migrado y en 44 hogares 
tienen dos miembros varones que han salido del país, lo que 
representa el 1,9 % de 2306 hogares censados, en 20 hogares 
censados hay por lo menos 4 varones en cada hogar representando 
el 0,7%, de 3 hogares por lo menos 5 varones que han migrado 
representa el 0,10%. Tal como se puede apreciar en la siguiente 
tabla: 
RICAURTE: Población Masculina y Migración Internacional 
Migrantes Hombres 
Número de miembros Frecuencia Porcentaje 
0 1733 75.2 
1 266 11.5 
2 44 1.9 
3 20 0.9 
4 15 0.7 
5 3 0.1 
6 2 0.1 
 No   Contesta 223 9.7 
Total 2306 100 
Fuente: PYDLOS, Censo 2001 
 
En cuanto a las mujeres de 2306 hogares censados de estos en 
121 hogares existe por lo menos una mujer en cada hogar que ha 
migrado que equivale al 5,2% en 17 hogares por lo menos 2 
mujeres que han migrado que equivale el 0,7% de 10 hogares 
existe por lo menos que no contestan, representando el 9,5%. 
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Situación que refleja un fenómeno que se ha ampliado a los demás 
miembros de una familia es decir, si en un inicio salían solo 
hombres ahora observamos la participación progresiva de mujeres 
que optan también por migrar. Tal como se observa en la siguiente 
tabla elaborada por el PYDLOS con los datos del Censo del 2001: 
Migrantes Mujeres 
Número de 
miembros 
Frecuencia Porcentaje 
0 1939 84.1 
1 121 5.2 
2 17 0.7 
3 10 0.4 
4 _ _ 
5 1 _ 
6 _ _ 
No Contesta 218 9.5 
Total 2306 100 
De ello se pude concluir señalando que al existir una mala 
remuneración por trabajos agrícolas y la falta de empleo ha 
generado una migración progresiva de la población de Ricaurte. 
 
2.2 Tipos de migración 
 
2.2.1 Migraciones internas 
La característica de este tipo de migración es que la orientación del 
flujo migratorio se produce dentro del propio  país de origen, 
generando  la concentración de población en centros urbanos. En el 
Ecuador notamos que región costera con su dinámica de 
exportación genero el desplazamiento de personas de la sierra 
hacia Guayaquil. El hecho de que las ciudades se identifiquen con 
el sector terciario atrae a la población de los sectores rurales es 
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decir, la inmigración  de las zonas rurales se dirigió hacia las zonas 
industrializadas de la ciudad.  
 
La consecuencia de este tipo de inmigración es el desequilibrio en 
la densidad de población, ya que pueden provocar fuertes 
desequilibrios regionales pues gran parte del territorio queda vacío, 
mientras que la población y las actividades económicas se 
concentran en muy pocas zonas. 
En la actualidad, este tipo de migraciones difieren entre unas 
regiones y otras:  
• En los países subdesarrollados son desplazamientos de 
población campesina hacia las ciudades (éxodo rural).  
• En los países desarrollados destacan los traslados ligados a 
la jubilación. Se producen desde las grandes ciudades a 
zonas con climas y paisajes benignos.  
En otras palabras, la migración interna corresponde a los 
movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo país.  
Estas migraciones generalmente se realizan debido a las 
desigualdades regionales que existen dentro de los países.   
 
Por ello, las migraciones internas se producen, generalmente, 
desde las regiones menos favorecidas hacia las más beneficiadas 
en términos de: fuentes de trabajo, mejores niveles de ingreso, 
mejores condiciones educativas y otras expresiones de desarrollo.   
 
En el caso de la parroquia de estudio, observamos que la migración 
interna se da básicamente hacia Cuenca por ser un centro urbano 
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con mayores fuentes de trabajo en relación a Ricaurte, donde la 
población aun vive de la agricultura de subsistencia, de la artesanía 
y de la elaboración de sombreros, fuentes de trabajo que no son 
bien remuneradas lo que origina que la población opte por otros 
tipos de trabajos en Cuenca. Además, se da el fenómeno contrario, 
la población de Cuenca se dirige a Ricaurte, generalmente por ocio 
y en mayor medida para establecerse residencialmente.  
Cuando hablamos de migración interna, por lo general, es de 
carácter estacional o temporal, por ejemplo el trabajo en ciertas 
fabricas de Cuenca o en épocas de determinas del año hace que se 
dé una ola de obreros que se trasladan  a la ciudad; la migración 
ciudad-campo se da desde la preferencia de los habitantes de 
Cuenca hacia las parroquias rurales con el fin de estar en un 
ambiente menos saturado.  
Mientras que la migración externa la mayoría de veces es 
permanente ya que los migrantes buscan forjar un nuevo futuro 
estableciéndose en países extranjeros, y con una nueva vida, ya no 
regresan al país de origen).  
a) Migración Pendular 
A este tipo de migración se las define como aquellos movimientos 
continuos a través de los cuales se da un flujo y reflujo de la 
población en determinadas horas del día. Por un lado, en las 
primeras horas de la mañana es común observar a gente 
(estudiantes y trabajadores) dirigirse a Cuenca como también ver a 
estudiantes de la ciudad (específicamente estudiantes de las 
Catalinas) llegar a Ricaurte para estudiar. 
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Además, el asentamiento de las personas en Ricaurte se debe 
también a que este punto esta cerca del parque industrial, 
facilitando su movilidad. 
 
De este tipo de migración son protagonistas por lo general 
trabajadores: obreros, comerciantes, amas de casas, y estudiantes, 
etc., población que se mueve diariamente de un centro poblado a 
otro centro más grande o viceversa, generando movimientos 
radiales que se dirigen en este caso de Ricaurte a Cuenca y de 
Cuenca a Ricaurte, situación que va dar  lugar a movimientos 
centrífugos y  centrípetos de la población.  
 
Estos movimientos espaciales en Ricaurte se enrumban 
especialmente a ciertos sectores de la economía como: 
• El desplazamiento de la mano de obra de los obreros de la 
construcción  
• Choferes, taxistas, secretarias, conserjes, mensajeros 
(sector terciario) 
• Comerciantes 
• Escolares 
Un hecho significativo que cabe mencionar es que además de 
existir un flujo migratorio de Ricaurte a Cuenca también se da un 
flujo migratorio de las estudiantes del colegio Catalinas a Ricaurte. 
 
Estas migraciones demuestran la dinámica que existe entre Cuenca 
y Ricaurte donde esta ciudad le brinda las posibilidades de empleo, 
de educación, comercio, diversión, etc. y a su vez Ricaurte le brinda 
a la ciudad de Cuenca las posibilidades de descentralización  y 
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descongestionamiento provocado por la expansión urbana de la 
misma. Esta dinámica se posibilita por la corta distancia entre los 
dos centros conectados a su vez por una vía en buen estado y un 
buen servicio de transporte. 
 
Esta situación presente en Ricaurte demuestra que a pesar de estar 
afectada por la migración internacional, la parroquia no experimenta 
un proceso de envejecimiento o disminución de su población que se 
dirigen a Ricaurte.  
 
Situación que muestra que las parroquias rurales cercanas a 
Cuenca como lo son Ricaurte, El Valle, Llacao, Turi, Nulti, Tarqui, 
Paccha, Santa Ana  que paulatinamente están experimentando un 
proceso de consolidación urbana que se ve favorecido por la 
cercanía de la ciudad, factor que hace viable la ocupación 
residencial en las áreas rurales. Lo que no sucede con aquellas 
parroquias lejanas a Cuenca como Baños, Sinincay, Checa, Sidcay, 
Octavio Cordero Palacios, Chiquintad, Sayausi, San Joaquín, 
Victoria del Portete Cumbe, Molletutro. 
 
 
2.2.2 Migraciones Externas: 
Las migraciones externas son las que se dirigen hacia fuera del 
país de origen, en este caso fuera del Ecuador. En este fenómeno 
se puede distinguir los movimientos transoceánicos, 
intracontinentales y fronterizos. Fenómeno que da lugar a 
problemas (de adaptación y asimilación) más intensos que las 
inmigraciones internas.  
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Fuente: PYDLOS, Censo 2001 
Este tipo de migraciones, al igual que la internas, tienen en común 
la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo pero en 
otros países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros. 
 
La gente que ha migrado hacia los Estados Unidos vive 
generalmente en las ciudades del noreste de USA: New York, 
Chicago, Detroit, Jackson, Height, Conecuit, Queens, Manhattan, 
entre otras.   
 
La migración internacional se empezó a dar con mayor auge a partir 
de los años ochenta del siglo XX, especialmente en la región austral 
(Azuay y Cañar) donde las personas abandonan el país en 
condición de ilegales en su mayoría, especialmente a Estados 
Unidos y España. Como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
RICAURTE: Lugar  de Residencia de las personas migrantes 2001 
País Frecuencia Porcentaje 
Estados Unidos 346 55.2 
España 24 3.8 
Italia 3 0.5 
Venezuela 1 0.2 
Canadá 1 0.2 
Chile 21 0.2 
Países receptores
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Fuente: PYDLOS, Censo, 2001 
 
Este tipo de migración se originó en “Deleg (Cañar) para luego irse 
extendiéndose hacia Cuenca, específicamente en las parroquias de 
Octavio Cordero Palacios, Checa, Chiquintad hasta llegar a 
Ricaurte, Llacao, Paccha, Nulti y cubrir todos los cantones del 
austro ecuatoriano”13. 
 
Las principales razones de este tipo de migración se fundamenta en 
motivos económicos.  Por esta razón se migra de un país de 
grandes problemas económico hacia países con mayor desarrollo 
económico.   
 
Es común que, dentro de los procesos de migración, las personas 
se muevan hacia lugares donde han podido establecer algún 
contacto.  La migración exitosa de un individuo hacia un 
determinado lugar, abre el camino para que sea seguido por 
otros. Por ejemplo, las familias de Ricaurte que tienen sus familiares 
en el extranjero, se refieren  “mi marido viajó primero, él está en 
Estados Unidos unos 10 años. Luego se fue mi hijo, él llegó donde 
estaba el papá para que le ayude a conseguir trabajo. Allá, los dos 
viven juntos”14.   
 
                                                 
13 PESANTEZ Eulalia, Orellana JANETH; Borrero Vega, Analuz (directora); Diagnostico 
socioeconómico, geográfico y cartográfico de la parroquia Ricaurte; Universidad de Cuenca; 2002. 
14 GUAMAN, Rosa; Entrevista; 2009 
México 1 0.2 
Costa Rica 4 0.6 
No declarado 246 39.1 
Total 627 100 
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Otra característica de muchos migrantes, obedece al 
desplazamiento en etapas hacia un lugar de origen previamente 
establecido.  Esto quiere decir que el individuo se traslada 
primeramente a un lugar más conocido donde puede permanecer 
algún tiempo y luego continúa su desplazamiento hacia su destino 
final.   
 
Por ejemplo, los migrantes jóvenes de la parroquia salen al 
extranjero por un contacto familiar anteriormente establecido, es 
decir, una familia tiene dos de sus integrantes en Queens, un tercer 
integrante se dirige a dicho lugar por tener ahí familiares que lo 
acojan y lo ayuden a desenvolverse de mejor manera en la nueva 
ciudad.  
 
La magnitud de la migración generalmente varía con la edad.  Los 
migrantes suelen ser personas jóvenes entre los 15 y los 49 años, 
con mayor presencia masculina.  Esta característica, provoca que si 
se presenta migraciones importantes,  poblaciones con estructuras 
por edad envejecidas pueden  rejuvenecerse parcialmente por 
motivos de estos movimientos. 
 
En el campo cultural y social observamos que el fenómeno 
migratorio puede produce cambios en los migrantes como el  
adquirir nuevas costumbres se materializan en su cotidianeidad 
como por ejemplo usar en su dialecto palabras en inglés (si el 
residente vivió en los Estados Unidos),  izar la bandera de los 
Estados Unidos  o del país donde residió, o simplemente se 
evidencia en las preferencias alimenticias –comida rápida-.    
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20: Muestra de elementos culturales apropiados por residentes 
Una vez realizado un pequeño repaso sobre la dinámica de los 
movimientos poblacionales, cabe indicar que las corrientes 
migratorias que experimenta la provincia del Azuay han estado 
dirigidas en un primer momento  hacia la costa, el oriente, la ciudad 
de Cuenca y demás ciudades de la sierra como por ejemplo Quito. 
Es decir, una migración campo-ciudad debido al crecimiento 
económico que dichos centros experimentan. Y en un segundo 
momento, se intensifican las migraciones al extranjero. 
Inclusive, al crecer las ciudades sus habitantes buscan establecerse 
en ambientes menos caóticos en relación a la ciudad y eligen como 
sitio de residencia a las parroquias rurales cercanas a la ciudad, 
como es el caso de Ricaurte. A este tipo de movimientos 
poblacionales se denomina migración ciudad-campo. 
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2.3 La migración y sus impactos en la parroquia San Carlos de 
Ricaurte 
En la parroquia San Carlos de Ricaurte encontramos que el 
fenómeno migratorio se expresa tanto por la migración internacional 
como la migración ciudad-campo, es decir por un lado constatamos 
una fuerte incidencia de la migración internacional favorecida por 
las redes de familiares que pasan a ser el foco para que los demás 
miembros de la familia vayan también al extranjero. Y por otro lado, 
Ricaurte es un centro que atrae población de los alrededores, 
específicamente de la ciudad  de Cuenca, quienes ven a la 
parroquia como un destino para su asentamiento a lo que se 
denominaría migración ciudad-campo. 
Estos tipos de movimientos migratorios (internacional y ciudad-
campo) producen un cambio paisajístico  en la parroquia es decir, 
que como incidencia del proceso migratorio presente en la 
parroquia constatamos en progresivo crecimiento de edificaciones 
que conviven en un ambiente rural. 
Esto a su vez genera un paulatino abandono de la agricultura ya 
que dichos terrenos antes destinados a las siembras hoy son 
terrenos donde se levantan edificaciones y hasta urbanizaciones 
como por ejemplo las urbanizaciones en el Barrio La Paz, Simón 
Bolívar entre otros. 
La migración ciudad-campo se ve facilitada por la cercanía que 
existe entre Cuenca-Ricaurte originando constates flujos 
poblacionales diarios que por un lado obedecen a estudios, pues en 
la parroquia Ricaurte funcionan  establecimientos educativos como 
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las Catalinas, Abdón Calderón y el Sudamericano y por otro lado 
obedece a las actividades laborales de la población de ambos 
centros (Ricaurte y Cuenca). Originando el cambio del uso del 
suelo, que antes era destinado para la agricultura principalmente del 
maíz y del fréjol.  
 
21: Colegio Sudamericano en el sector la Buena Esperanza 
El hecho de que funcionen tales centros educativos en la parroquia 
da inicio a que padres de familia que tienen a sus hijos en estos  
establecimientos busquen establecerse a las cercanías para 
favorecer la movilidad de los estudiantes,  situación que demanda la 
venta de lotes, así es como se formó urbanizaciones en el barrio 
Simón Bolívar que se encuentra cercano al colegio Abdón Calderón 
(militar). Esto ha provocado la incidencia del sector comercial en la 
zona, como por ejemplo encontramos tiendas, almacenes, 
ferreterías, panaderías, restaurantes, canchas sintéticas, farmacias, 
es decir, que la población que reside en la parroquia de Ricaurte 
encuentra todo allí sin necesidad de salir a la Ciudad de Cuenca. 
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Cabe indicar que, las migraciones constituyen un fenómeno 
demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas 
y muy difíciles de determinar, en especial las migraciones 
internacionales debido al fenómeno del coyoterismo que impide 
contar con datos exactos, por ser una práctica ilegal. 
Empero, la migración está encaminada a  mejorar la calidad de vida 
de las personas y ello se evidencia en el crecimiento de viviendas 
que constituyen generalmente las inversiones primordiales de los 
residentes que viven en el extranjero, así tenemos barrios de la 
parte norte de Ricaurte (La Dolorosa, San Miguel, Los Ángeles, 
María Auxiliadora) con alta demanda de construcción generando un 
fuerte cambio en el uso del suelo ya que se sustituye la cobertura 
vegetal por la cubierta asfáltica, viviendas, alumbrado público y 
demás servicios básicos en general.   
Mientras que los barrios del sur de la parroquia como La Nube, 
Deportivo cuenca, Playas del Machàngara, Loma del Machàngara, 
La Paz, Simón Bolívar son producto de la incidencia de la 
expansión urbana de la ciudad de Cuenca. Ello ha generado un 
proceso de conurbación entre la parroquia y la ciudad acentuando 
el crecimiento poblacional y de infraestructura en Ricaurte.  
Dicho crecimiento va de la mano con la implementación de la 
fábricas (Colineal en el barrio Deportivo Cuenca, Pasticos Rival y 
Cartolab en La Paz, Talleres de Carpintería en la Nube y Simón 
Bolívar) que da a lugar  a la contaminación del ambiente. Por ello, la 
implementación de dichas fábricas en la parroquia debe contar 
mecanismos de regulación de impacto ambiental. 
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Las migraciones generan impactos tanto positivos como negativos 
dependiendo de lado desde donde se observe.  Al respecto, las 
remesas constituyen un importante ingreso para el país y produce 
también efectos socioculturales en los familiares que se quedan en 
su lugar de origen  quienes se enfrentan a problemas severos como 
la desintegración familiar trayendo a la vez más problemas a 
quienes se quedan a cargo de los hijos, sean tíos o abuelos, 
pierden autoridad y los jóvenes tienden a enfrentarse a situaciones 
de libertinaje, alcoholismo, drogas, situaciones que afectan al 
entorno familiar.  
Vemos que las familias de Ricaurte poco a poco se van 
desintegrando. Las figuras paternales son las que mayor incidencia 
tienen en un hogar y a su vez son las figuras que van a guiar a sus 
hijos y al faltar los padres, los hijos simplemente ya no tienen la 
figura paternal a la cual dirigirse generando problemas en su 
entorno inmediato, sean estos los abuelos que en la mayoría de los 
casos son quienes reemplazan a los padres ausentes. 
Y son quienes al residir en su lugar de origen (Ricaurte) están a 
cargo de sus tierras pero al ser al mismo tiempo los padres 
sustitutos de sus nietos hace que tomen nuevas responsabilidades 
que los aleja de las actividades agrícolas ya que sus nietos no 
ayudan a sembrar peor a cosechar obligándoles a vender aquellos 
sitios propicios para la agricultura, ayudando esto al avance urbano 
como en caso del  barrio La Nube, que en la actualidad hay la 
presencia de  4 urbanizaciones, haciendo del sector más compacto 
y generando  impactos en el uso del suelo ya que paulatinamente 
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se deja de lado la agricultura y en su lugar se levantan 
edificaciones. 
Como producto de la emigración internacional algunas parroquias 
del cantón Cuenca experimentan el envejecimiento de su población 
(por la salida de población joven en edad de tener hijos) como 
Checa, Chiquintad, Octavio Cordero, entre otras mientras que en 
parroquias como Ricaurte observamos todo lo contrario, ello se 
explica por el rol que desempeñan los centros aledaños a Cuenca.  
Este proceso sin duda llega a cambiar  el paisaje  de la Parroquia 
debido a las necesidades que va teniendo la población. 
Ya que las parroquias cercanas a Cuenca son un lugar propicio a 
nuevos asentamientos urbanos generando así, un paisaje más 
urbano que rural favorecido por el constante movimiento de 
personas de un centro a otro generando el incremento desordenado 
de asentamientos urbanos siendo éste uno de los mayores 
impactos de los movimientos migratorios. 
 
23: Mapa del análisis diacrónico de la población rural 
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En el mapa anterior podemos notar que solamente las parroquias 
cercanas a la ciudad de Cuenca como son Ricaurte, El Valle, 
Llacao, Turi, Nulti, Tarqui, Paccha, Santa Ana  muestran un 
aumento de la población y esto se debe que a pesar de se 
encuentra influenciadas por la migración internacional existe, por su 
cercanía a Cuenca una migración ciudad-campo que hace que, en 
el caso especifico de estudio, crezcan. Mientras que las parroquias 
lejanas a Cuenca (Baños, Sinincay, Checa, Sidcay, Octavio Cordero 
Palacios, Chiquintad, Sayausi, San Joaquín, Victoria del Portete 
Cumbe, Molleturo) muestran una disminución de  la población. 
 
Tal como se puede observar en la siguiente tabla elaborada: 
 
Elaborado por: SEGEPLAN 
Fuente: INEC 
Por otro lado, los flujos migratorios generan en lo económico un 
mayor poder adquisitivo, por ello los residentes optan por construir 
sus casas en zonas rurales, situación que genera una nueva 
configuración del espacio. Es decir, que el uso del suelo en Ricaurte 
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está siendo destinada a la construcción de viviendas como lo son 
los barrios La Nube, La Paz, El Tablón sin embargo aun existen 
barrios con cierta tradición agrícola como San Miguel, Pampas de 
Zamora, San Antonio, Perpetuo Socorro. 
 
Dicha configuración marca un nuevo aspecto pues en la actualidad 
existe una mayor demanda de construcciones  que se contrapone  
con la dinámica rural que  aun mantiene la parroquia. Así es el caso 
del Barrio la Merced donde actualmente encontramos 
construcciones extravagantes como se puede observar en la 
fotografía 24. 
 
24: Construcciones en el Barrio La Merced 
 
Dicha dinámica como fruto de la inversión de los residentes genera 
un nuevo uso del suelo (construcción de viviendas) que va a  la par 
con las nuevas expectativas de vida de la población que habita 
sectores rurales con alta demanda de construcción. Esta situación 
irrumpe el ambiente rural y genera una demanda de servicios 
básicos.  
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25. Urbanización en el barrio La Nube 
 
Las nuevas edificaciones irrumpen en el ambiente rural ya que los 
modelos arquitectónicos usados son generalmente de casas 
grandes, con vidrios-espejo de colores (azulados, verdosos) que en 
algunos casos pasan desocupadas y conviven junto a los sembríos. 
 
Además como consecuencia de la migración ciudad-campo se nota 
la inversión de los habitantes de la ciudad de Cuenca, quienes  
también se asientan en Ricaurte y fruto de sus asentamientos se 
han urbanizado terrenos antes destinados a pastos como es el caso 
del barrio Deportivo Cuenca donde actualmente encontramos varias 
urbanizaciones. 
 
Quedando así, un uso del suelo básicamente fragmentado ya que 
por un lado aún  tenemos barrios destinados a la agricultura tales 
como Pampas de Zamora, Perpetuo Socorro, San Antonio  y por 
otro una fuerte demanda de construcción, tanto por residentes como 
por los habitantes de la ciudad de Cuenca en sectores antes 
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destinados para las actividades agrícolas, en los barrios La Nube, 
Corazón de Jesús, El Tablón. Esto conjuga elementos tradicionales 
con los nuevos y hace de la parroquia Ricaurte un lugar con un gran 
crecimiento urbano.  
 
En otras palabras, dicha demanda generará con el pasar de los 
años, un paisaje urbano como nuestra del fenómeno de 
Conurbación (fenómeno que se da por el crecimiento de dos centro 
poblados) que paulatinamente están experimentando aquellas 
parroquias cercanas a Cuenca, como es el caso de Ricaurte. 
 
La migración genera en Ricaurte un paisaje cada vez más urbano y 
ha diversificado las actividades laborales de la población que hace 
unos 25 años se dedicaba solamente a la agricultura, así por 
ejemplo encontramos que en el sector María Auxiliadora sus 
habitantes han retomado prácticas artesanales como fuente de 
trabajo debido a la disminución de los réditos económicos de la 
agricultura; y también la población de Ricaurte sale a la ciudad de 
Cuenca en busca de trabajo dejando de cultivar la tierra. 
 
26: Actividad artesanal  
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CAPITULO III: EL PAISAJE DE RICAURTE 
 
3.1 El paisaje de la Parroquia de Ricaurte 
Se entiende por paisaje a “cualquier área de la superficie terrestre 
que es producto de la interacción de los diferentes factores 
presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio”15. 
Todo paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre 
sí.  
Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos 
(elementos no vivos), bióticos (resultado de la actividad de los seres 
vivos) y antrópicos (resultado de la actividad humana). 
 
Según Panareda el paisaje es  “un sistema dinámico, que se 
presenta como un mosaico de bosques, matorrales, pastos,  
cultivos, construcciones y como resultado de unas condiciones 
físicas y biológicas y de una historia humana”16. Por dicha razón es 
un escenario donde interactúan una serie de elementos que lo 
configuran, es decir es una apropiación cultural que hacemos de la 
interpretación del espacio físico y  de ahí las modificaciones. Por lo 
que se debe tener en cuenta la existencia den un sujeto observador 
y un objeto observado (terreno) sobre el cual se van a destacar sus 
cualidades. 
 
Por ello, al estudiar el paisaje de la Parroquia San Carlos de 
Ricaurte es imprescindible considerar los elementos naturales y 
sobretodo el accionar de sus habitantes pues son ellos quienes 
mediante diferentes tipos de intervenciones lo modelan. Es decir, al 
                                                 
15 Consulta online EN www.wikipedia/paisaje&definic 
16 PANAREDA, J. N.; Cartografía de la vegetación; Jornadas técnicas en el mapa; Instituto Geográfico 
Nacional; (ponencias no publicadas) 
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existir una población en constante crecimiento, ésta busca 
adecuarlo según sus necesidades de ahí que observamos un 
incremento de edificaciones en lugares antes destinados a la 
agricultura. Como en los barrios La Paz, La Dolorosa, La Nube, 
Corazón de Jesús entre otros. 
 
De modo que,  paulatinamente las parroquias rurales   enfrentan un 
proceso de urbanización, en este caso Ricaurte como parroquia 
rural tenia un uso de suelo prioritario hacia la agricultura, sin 
embargo al ser una actividad mal remunerada su población se ha 
visto obligada a migrar sea a la ciudad, en este caso a Cuenca o 
han optado por una migración internacional. Cualquiera de las dos  
representa una vía para conseguir mejorar sus condiciones de vida. 
Por lo que las remesas pasan a cumplir un papel fundamental a la 
hora de observar su destino. Situación que podemos observar en la 
siguiente fotografía: 
 
27: Muestra del contraste en espacios cultivados y zonas de 
urbanización. 
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Muchos de los emigrantes encargan a algún familiar en su lugar de 
origen, hacerse cargo de las nuevas inversiones; si bien mejorar  la 
calidad de vida de sus familias sea en acceso a educación, 
vestimenta, comida también compran autos, terrenos  y sobretodo 
construyen nuevas edificaciones.  
Las edificaciones que mandan a construir, lo hacen siguiendo otros 
modelos arquitectónicos, por lo general propios de las zonas donde 
residen con lo que se mezclan o hasta contraponen sus tradiciones 
y costumbres campesinas.  
 
Por esta razón, observamos actualmente que la mayoría de los 
barrios como La Nube, Dolorosa, Deportivo Cuenca, Playas del 
Machàngara, Corazón de Jesús, Los Ángeles, Santa María 
(ubicados al noreste) La Paz, El Tablón (centro) La Merced 
(suroeste) de la parroquia de estudio, son espacios destinados a 
uso residencial del suelo. 
 
28: Edificaciones por Migrantes sector La Dolorosa 
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Además, se observa que el incremento de las urbanizaciones 
constituye una opción para los habitantes de Cuenca que buscan en 
parroquias rurales un ambiente menos caótico y descongestionado 
en relación a la ciudad, lo que da lugar a una migración ciudad- 
campo. 
 
Sea la migración internacional o ciudad-campo, paisajísticamente 
muestra a Ricaurte como una parroquia en proceso de 
urbanización, donde paulatinamente se va dejando de lado la 
agricultura, mientras que son pocas las familias que continúan con 
dicha actividad como medio de subsistencia sea para el 
autoconsumo o abastecimiento al mercado local.  
 
La inversión de los migrantes (casas) en sitios considerados aún 
rurales, como es el caso de la parroquia Ricaurte, va modelando el 
paisaje es decir, la construcción generalizada de casas grandes en 
combinación con la agricultura de subsistencia genera un paisaje de 
casas de ladrillo y bloque que se conjugan con los sembríos de 
maíz. 
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29: Edificación en el Barrio Santa María 
 
Por ejemplo, en la fotografía 29 podemos observar los rasgos 
arquitectónicos comunes de las viviendas de la parroquia Ricaurte, 
en su mayoría, es decir, por regla general son casas de 2 a 4 pisos, 
con vidrios de colores (azulados, verdosos, negros), modelos que 
conviven junto a las casas de adobe, los sembríos y los animales de 
granja. 
 
3.2 Zonas de intervención 
 
Al recorrer la parroquia de Ricaurte observamos que existe un 
incremento de áreas destinadas a la residencia sea por la inversión 
de familias que residen en el extranjero o por aquellas familias 
cuencanas que buscan un ambiente menos caótico, fenómeno que 
hace repensar sobre la búsqueda de ordenamientos o planes de 
urbanización para la parroquia con el fin de establecer parámetros 
que permita por un lado, satisfacer la creciente demanda de 
edificaciones y por otro lado, proteger el medio. Las dos acciones 
van de la mano y solo existiendo un control adecuado se puede 
evitar daños en el medio a futuro. 
 
El suelo de San Carlos de Ricaurte, en general se encuentra con 
algún tipo de conflicto es decir que la potencialidad del suelo es 
principalmente agrícola y forestal mientras que el uso actual del 
suelo es principalmente urbano y áreas dedicadas al cultivo.  
 
Con ello, vemos que el grado de urbanización que experimenta la 
parroquia genera la necesidad de contar con un estudio de 
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ordenamiento urbano, incluso se podría por parte de la 
Municipalidad de Cuenca, poner en práctica el Plan de 
Ordenamiento Territorial para las parroquias rurales trabajado por el 
Ing. Eugenio Molinet.  
 
Puesto que su estudio solamente lo aplicó a las parroquias de 
Molleturo, Chaucha, Santa Ana, Victoria del Portete, Tarqui. Y en 
ellos se puede observar la infraestructura tanto vial, de vivienda, de 
servicios básicos como a su vez la potencialidad del suelo de la 
parroquia. Es decir, la dinámica física, económica y demográfica. 
Como por ejemplo, el mapa de la parroquia de Molleturo.  
 
30: Mapa del Sistema territorial integrado de la parroquia Molleturo. 
 
El Ing. Eugenio Molinet formuló una metodología para trabajar 
específicamente en el área rural, lo cual tiene como presupuesto 
considerar al territorio como un sistema donde interactúa el hombre 
y la naturaleza. Bajo dicho presupuesto, cualquier intervención 
debería tomar en cuenta dos elementos que interactúan entre si: el 
hombre y la naturaleza. 
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En Ricaurte, encontramos áreas con aptitud forestal que en algunos 
casos tienen limitaciones, que están principalmente relacionadas 
con la topografía inclinada o escarpada de la parroquia.  
 
En estas zonas, el suelo está actualmente dedicado a pastos 
cultivados y en ciertos sectores a, asentamientos humanos o peor 
aún permanecen completamente descubiertos de vegetación. Y 
como sabemos, si una área de la superficie terrestre no esta 
protegida de vegetación es un área propensa a un mayor efecto de 
erosión. No olvidemos que agua y viento son factores erosivos que 
actúan en mayor escala en sectores desprovistos de vegetación. 
 
Estos conflictos determinan una alta vulnerabilidad ante procesos 
de arrastre y reptación de suelos (Deformación que sufre la masa 
de suelo como consecuencia de movimientos muy lentos por acción 
de la gravedad) y posibles deslizamientos (son desplazamientos de 
masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta). 
Procesos erosivos que se puede observar en la siguiente fotografía: 
 
31: Suelos con procesos erosivos en el sector de Maria Auxiliadora 
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En algunos casos se escogen zonas de pendientes para la 
construcción de casas, éste (como se señaló en los párrafos 
anteriores) es un elemento riesgoso.  
 
Al respecto, el suelo de la parroquia Ricaurte se distribuye de 
manera diferenciada en los diferentes rangos de pendiente:  
• Las pendientes leves de menos de 15º representan el 77% del 
territorio de la parroquia.  
• Los terrenos con pendientes medias, que se encuentran entre 
los 15º y 30º cubren casi el 20% de la misma. 
• Las pendientes fuertes (más de 30º) alcanzan apenas el 2.6% 
del territorio.   
 
32: Pendiente fuerte en el sector de Santa María 
 
Las pendientes medias y fuertes se concentran en las regiones 
norte y oriente de la parroquia, en los sectores: Santa María, María 
Auxiliadora, La Dolorosa, Flor del Camino, Miguel Cordero entre 
otros.  
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Mientras que la región sur-occidental, que es la más urbanizada, 
presenta principalmente pendientes leves como: La playa del 
Machàngara, Virgen de la Nube, Corazón de Jesús, Deportivo 
Cuenca. A esta situación se la puede denominar mala debido a que 
tanto la Playa del Machàngara como Deportivo Cuenca son 
urbanizaciones que se levantan a las riberas del rio del mismo 
nombre. Cabe anotar que estas están más cercanas a la ciudad de 
Cuenca por lo tanto por la mayor parte de sus habitantes son 
producto de la migración ciudad-campo. 
 
En cambio, en los sectores Virgen de la Nube, Corazón de Jesús 
encontramos una presencia notoria de edificaciones de migrantes 
que aun residen en el exterior y que son ocupadas en algunos de 
los caso por sus familiares o arrendatarios, aunque también se 
evidencia viviendas vacías. 
 
El crecimiento de un paisaje urbano tiene dos caras. Por un lado es 
malo cuando se dan en lugares que son susceptibles a tales 
demandas, como construir en riberas de los ríos o pendientes de los 
cerros. Por otro lado, el incremento de edificaciones suple en cierta 
medida las necesidades  de la población de contar con una 
vivienda. Sin embargo, dicho crecimiento físico puede llegar a 
minorar la superficie destinada a la agricultura.   
 
En la parroquia Ricaurte observamos un incremento paulatino de 
construcción de sus casas tantos por los emigrantes como 
inmigrantes, situación que va generando nuevos centros urbanos y 
con ello un abastecimiento de servicios básicos como 
alcantarillados, alumbrado público, asfalto, entre otros.  
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33: Crecimiento de construcciones en el sector Los Ángeles 
El acelerado desarrollo urbano hace que las ciudades se desborden 
sobre su frontera, generalmente agrícola, depredando zonas 
productivas, o lo que es más grave aún, sobre áreas de riesgo o no 
aptas para ser urbanas. 
 
Para lo cual es necesario trabajar en proyectos que pongan énfasis 
en el cuidado del ambiente en general, considerando aquellas 
zonas con vulnerabilidad sea por el proceso erosivo o por la acción 
inconsciente del hombre. Además, se debe hacer buen uso de los 
canales de riego. 
 
3.3 Valoración del suelo 
 
Debemos considerar que el estudio sobre el suelo es de suma 
importancia ya que el suelo constituye un espacio complejo, en 
donde se manifiestan las características para la organización 
económica, es decir según las características del suelo se establece  
las condiciones para la  agricultura como fuente de trabajo.  
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Por otra parte, la valoración del suelo parte de la premisa que el 
suelo es considerado como la materia prima, por ello es utilizada 
para la construcción de infraestructuras sean de transporte y 
servicios, edificaciones, zonas de ocio y esparcimiento o cualquier 
otro espacio que se desee definir.  
 
34: Lotes en el Barrio La Paz 
 
Además, la valoración económica que se da a un territorio depende 
de las transformaciones que éste va a sufrir. Observamos que la 
ciudad de Cuenca, la mayor parte de su espacio ya está utilizado, 
ya se ha transformado en zonas y edificios útiles a sus ciudadanos, 
sin embargo sus habitantes buscan un ambiente descongestionado 
en relación a la ciudad para establecer su asentamiento 
permanente o  vacacional en las parroquias rurales cercanas a la 
Ciudad de Cuenca.  
  
Por ejemplo, En el barrio San Miguel el precio del metro cuadrado 
de sus terrenos fluctúa entre los 25 a 30 dólares,  mientras que  
hace 7 años un metro cuadrado costaba  entre 17 a 21 dólares, sin 
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embrago este es un barrio donde la demanda de construcción no 
están acelerada como ocurre en el barrio La Paz donde el metro 
cuadrado adquiere un costo de 54 dólares.  
 
Esta situación refleja que el valor del suelo depende de los servicios 
que ese va adquiriendo, por ejemplo en el barrio la Paz por su 
cercanía a la cabecera parroquial cuenta con servicios de 
alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, asfaltado de vías, 
alumbrado público situación que dicha accesibilidad los valores del 
terreno son altos sin embargo son accesibles en relación a la ciudad 
de Cuenca. Situación que también se puede apreciar en la Loma 
del Machàngara, donde el metro cuadrado cuesta 57 dólares. 
 
Por ello, el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca se 
inició  en Junio del 2005 dividido en dos áreas de estudio: el sector 
urbano que comprende a la Ciudad de Cuenca, dentro de este 
análisis se presenta además un Plan para el Centro Histórico; y por 
otro lado el sector rural que hace referencia a las Parroquias 
Rurales del Cantón bajo la coordinación del Ing. Eugenio Molinet. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por el Ing. Eugenio 
Molinet y su grupo de trabajo  buscaba “una vez analizado el 
Subsistema de Asentamientos Poblados y el Subsistema De 
Producción Territorial. Por separado, se los integra en el 
denominado Subsistema Integral Territorial, que no es más que 
un diagnóstico territorial. Luego se elaboraba la propuesta 
considerando las debilidades y potencialidades del territorio con lo 
cual se definía categorías ocupacionales del uso del suelo. 
Detallando  normativas y ordenanzas para regular el terreno y sus 
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actividades. Con esto se obtenía un escenario  óptimo ecológico y 
económico”17. 
 
Es imprescindible realizar estudios sobre las potencialidades y 
debilidades del terreno, como bien se sustenta el trabajo del Ing. 
Molinet,  pues al considerar al territorio como aquel sistema donde 
interactúa el hombre y la naturaleza, es completamente necesario 
abordar desde dicho planteamiento estudios para la parroquia San 
Carlos de Ricaurte ya que ésta experimenta un proceso de 
urbanización en combinación con la agricultura. Es por ello, 
necesario contar con propuestas que tomen en cuenta la realidad 
geográfica de la parroquia para establecer una debida planificación. 
 
35: Esquema de planificación física rural 
Solo con ese tipo de estudios se prevé problemas a futuro y 
sobretodo se controlan actividades para que no pongan en peligro 
al medio, por ejemplo en el barrio María Auxiliadora se han abierto 
carreteras para mejorar la calidad de vida de los habitantes sin 
                                                 
17 CHACÓN, Octavio; POT; Ilustre Municipalidad de Cuenca; 2009; (entrevista EN Cuenca: crecimiento 
urbano y paisajístico desde 1950 al 2008, Dra. María Leonor Aguilar -directora-; Álvarez Angélica, 
Serrano Juliana -autoras-; Universidad de Cuenca, 2010) 
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embargo, dichos trabajos generan otros problemas como el 
estancamiento de agua en lotes. 
 
36: Estancamiento de una quebrada de agua en el sector de María 
Auxiliadora 
 
En la parroquia hay la presencia de quebradas que son alteradas 
con el fin de mejorar la comunicación entre los habitantes, es el 
caso de la fotografía anterior: María Auxiliadora, donde los 
habitantes levantan una carretera sobre el curso de la quebrada 
Sidcay y para mantener dicha carretera envían esa agua a través 
de tubería, situación que genera el estancamiento de agua, 
situación que genera el desgaste de los terrenos. Si existe este tipo 
de acciones es porque en Ricaurte hay una demanda creciente de 
edificaciones producto de la inversión de los emigrantes. 
 
3.4 Ricaurte entre lo rural y lo urbano 
 
Definir el espacio urbano resulta tan difícil como hacerlo con el 
espacio rural, por lo que se concreta sus definiciones alrededor de 
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las funciones, la densidad de población y su extensión,  los 
servicios y la dotación de infraestructuras.  
 
La ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la 
que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se 
diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios (sea 
población, densidad poblacional o estatuto legal) aunque su 
distinción varía en diversos países. Y en contraposición a la ciudad, 
al campo generalmente se lo asocia básicamente a lo rural, a las 
actividades agrícolas destinadas al autoconsumo de su población y 
al abastecimiento de la población urbana. 
 
Sin embargo la dinámica de la población rural, con el paso del 
tiempo, diluye esas diferencias pues tiende a adquirir un aspecto 
urbano. Al mismo tiempo, la ciudad necesita que el campo le 
abastezca de mercancías agrícolas y ganaderas, y como lugar de 
ocio.  
 
37: Ricaurte frente a su proceso de urbanización. 
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Tal como hemos podido observar en el transcurso de esta tesis, la 
Parroquia Ricaurte pese a ser considerada  como una parroquia 
rural del cantón Cuenca, constatamos que actualmente experimenta 
un proceso de consolidación urbana, fenómeno que se puede 
observar en los distintos barrios que la conforman como es el caso 
de los barrios: La Nube, La Dolorosa, Corazón de Jesús, Playas de 
Machángara, María Auxiliadora entre otros. Dicho proceso plasma 
una serie de elementos paisajísticos que conjugan elementos 
tradicionales con los nuevos.  
La inversión de los migrantes generalmente se plasman en la 
construcción de casas en sitios considerados aún rurales, esto va 
modelando el paisaje de Ricaurte situación que progresivamente va 
ampliando la ocupación residencial  y acelerando un proceso de 
urbanización en la parroquia de estudio. Con lo que la dinámica de 
Ricaurte se torna paulatinamente más urbana en un ambiente aún 
rural, lo que obliga a adecuar el territorio según sean las 
necesidades de sus habitantes, básicamente la dotación de 
servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, alcantarillados, 
carreteras y asfalto, entre otras). 
Si por un lado tenemos la construcción de casas por parte de los 
inmigrantes también observamos la inversión de los emigrantes. 
Dicha demanda de construcciones genera una contraposición de 
rasgos, que al recorrer la parroquia nos plantea como interrogantes 
¿desde dónde se habla de parroquia rural? ¿Cuál es el límite para 
catalogar a ciertos sectores como urbano y rural? 
Es decir, que como zona urbana encontramos básicamente un 
espacio estructurado: con calles, edificaciones con los respectivos 
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retiros y controles de uso de suelo,  alumbrado público, 
alcantarillado, entre otros., con lo que observamos una área 
consolidada como tal, mientras que la zona rural básicamente 
destina el uso del suelo a las actividades agrícolas y ganaderas con 
un cierto numero de edificaciones. De modo que al recorrer Ricaurte 
encontramos en una misma área elementos de ambas zonas  por lo 
que resulta a simple vista una combinación de rasgos. 
Además, por razones de planificación territorial, se establece el 
llamado limite urbano con el fin de ir atendiendo las necesidades  de 
la población, sin embargo en la práctica dicho planteamiento es 
insostenible debido a que las actividades de las dos zonas (urbana 
y rural) se complementan.  Si recorremos los barrios a orillas del río 
Machàngara vemos una consolidación urbana en la zona.  
 
38: Sector Las Playas del Machàngara. 
 
Por ello, hablar de un limite urbano resulta clave al momento de 
evaluar planes o proyectos para las zonas como a la vez permite 
aclarecer los roles tanto para las Juntas Parroquiales como para la 
Municipalidad de Cuenca.  
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No olvidemos que la misma dinámica de las ciudades es crecer, su 
población así lo demanda. Por ejemplo, la cabecera parroquial con 
el transcurrir de los años fue adquiriendo los servicios que 
necesitaba su población es decir, que si observamos ahora el 
siguiente mapa, encontramos una lotización específica, servicios de 
alcantarillado, luz eléctrica, agua potable entre otros.  
 
39: Mapa del abastecimiento de servicios básicos en la cabecera 
parroquial de Ricaurte. 
En cambio, sus barrios destinados mayoritariamente a la agricultura 
y que debido a la demanda de construcción, actualmente 
constatamos que conviven junto a aquella práctica, urbanizaciones 
o edificaciones nuevas construidas por residentes  fruto de la 
migración ciudad-campo, como es el caso de La Loma del 
Machàngara que esta completamente urbanizada  
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40: Mapa del Crecimiento Urbano en Ricaurte. 
Esta situación muestra a Ricaurte como una parroquia entre lo 
urbano, por el crecimiento de urbanizaciones y edificaciones y, lo 
rural, por las actividades agrícolas aun presentes. Dicho fenómeno 
se manifiesta en la construcción generalizada de casas grandes en 
combinación con la agricultura de subsistencia que conjuga un 
paisaje de casas de ladrillo y bloque  con los  diferentes sembríos. 
No hay que olvidar que, en la agricultura ha sido y es una práctica 
mal remunerada en el país, por lo que no genera suficientes réditos 
económicos para aquellas familias que se dedican a tal actividad; 
razón por la cual migran además, al estar Cuenca completamente 
urbanizada surge la necesidad en sus habitantes de buscar nuevos 
espacios para su asentamiento con el fin de salir del ambiente 
congestionado de la ciudad, así por ejemplo observamos un 
incremento de edificaciones en Challuabamba, Puertas del Sol, 
entre otros, lo que evidencia esa prioridad de los habitantes de 
Cuenca por buscar sitios con espacios verdes para su asentamiento 
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permanente o en algunos casos como áreas para el ocio y el 
descanso.  
Ante ello las parroquias rurales son un buena elección, tal es el 
caso de Ricaurte que se encuentra a tan solo 15 minutos de 
distancia. 
 
41: Ubicación de Ricaurte con respecto a Cuenca en el 2001. 
Los modos y las formas de vida urbanas invaden el campo y son 
asumidos por la población rural. Pocas cosas diferencian lo rural de 
lo urbano, aunque algunas son radicales como la densidad de 
población, la presencia de actividades agrícolas, las actividades 
industriales, etc. Muchas de estas actividades, sobre todo las 
agrícolas, todavía dependen en alto grado de las condiciones 
geográficas en las que se desarrollan. 
Esta combinación de elementos urbanos y rurales demuestra los 
fenómenos de conurbación que experimentan las parroquias rurales 
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inmediatas a la ciudad de Cuenca, en este sentido Ricaurte muestra 
un constante grado de urbanización que debe ser planificado. 
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 CAPITULO IV: EL SUELO Y SU USO 
4.1 La función del espacio 
 
Para lograr entender la función del espacio es preciso que 
consideremos que es el espacio geográfico, de este modo se puede 
decir es un concepto utilizado por la Geografía y otras áreas para 
definir el espacio organizado por la sociedad, en el que se 
desenvuelven los seres humanos en su interrelación con el medio 
ambiente. Así, para Jean Tricart, el espacio geográfico es “la 
epidermis del planeta Tierra”18.  
 
Para el estudio del espacio geográfico sean hecho algunas 
consideraciones como “aquel espacio geográfico que se encuentran 
bajo un orden administrativo llevan el nombre de territorio, 
conformado por municipios, y distintas unidades superiores, que 
pueden tener validez naturales, históricas o administrativas, como 
las comarcas, las provincias y las regiones; las entidades superiores 
(naciones o estados). Las entidades supranacionales (continentes), 
y el conjunto de las tierras emergidas y los océanos, serían la 
escala anterior a la consideración de una geografía planetaria”19.  
 
Empero, el espacio geográfico está dividido de forma generalizada 
en espacio rural y espacio urbano; cada uno de los cuales tiene una 
morfología y unas funciones diferentes y hasta opuestas.  
Generalizando, se puede decir que el espacio rural está 
especializado en el sector primario y la ciudad en el terciario.  
 
                                                 
18 Consulta online EN http://es.wikipedia.org/wiki/Jean Tricart/Espacio_geogr% 
19 Consulta online EN http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico  
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La fluidez y la especialización de estos espacios dependen del nivel 
de desarrollo. No debemos olvidar que la ciudad es un atractor de 
población por las actividades y funciones que desempeña mientras 
que, el campo destinado a actividades agrarias no brinda las 
mismas condiciones, en relación a la ciudad, a sus habitantes. Pero, 
al crecer las ciudades, sus habitantes buscar establecerse en el 
campo.  
 
Por lo que, la función del espacio consiste en permitir el desarrollo 
de actividades y por ende del establecimiento humano. De este 
modo, que resulta necesario conocer sus características físicas 
(como suelo, hidrografía, topografía, etc.) con el fin de tomar 
medidas sobre al accionar humano y así, establecer óptimas 
condiciones de vida para la población sin alterar a la naturaleza 
como también sin poner en riesgo la vida de la población. 
 
La consideración del espacio geográfico como aquel sistema que 
permite la organización de  la sociedad involucra por consiguiente a 
los seres humanos y su misma relación con el medio ambiente. 
 
Es decir, la población escoge por diversas razones su asentamiento 
y es quien lo adecua según sus necesidades, al crecer dicha 
población ese asentamiento va adquiriendo nuevos implementos es 
así como dichos espacios adquieren formas diversas y con ello 
ciertas actividades. Ante lo cual, surgen ciertas normativas y 
regulaciones con el fin de salvaguardar tanto al medio como a sus 
habitantes. 
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En el caso de la Municipalidad de Cuenca, los departamentos de 
Avalúos y Catastros, Planificación Urbana, POT, etc., son los 
encargados de realizar los estudios pertinentes sobre la ocupación 
del espacio y que finalmente serán regulados mediante normativas 
y ordenanzas municipales. 
 
42: Instalación de Alcantarillado (Obra de la Junta Parroquial de 
Ricaurte) 
 
Mientras que las Juntas Parroquiales mediante las Comités 
barriales se encargan de ejecutar obras, conjuntamente con el 
municipio, tales como la construcción de canales de riego, 
alumbrado público, alcantarillado, asfaltado, mantiene 
infraestructuras públicas(escuelas y estadio). 
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43: Instalación del canal de Riego (Obra de la Junta parroquial) 
 
4.2 El uso del suelo 
En primer lugar, el término suelo se deriva de la palabra Solu que 
significa piso y se lo define como “la capa superior de la tierra que 
sirve de sustento para el crecimiento y desarrollo de las plantas y 
ésta constituido por cuatro componentes principales: material 
mineral, materia orgánica, aire y agua”20.  Al suelo se lo considera 
como un complejo dinámico caracterizado por una atmósfera 
interna y que adquiere progresivamente sus propiedades por la 
acción combinada de los factores del medio.  
La roca madre se altera por la influencia del clima y de la 
vegetación; el medio biológico forma materia orgánica o humus y 
así se establece interacciones entre los minerales de las rocas y el 
humus de la biósfera por lo que, la formación y evolución del suelo 
se debe a la influencia de factores ecológicos que van a marcar las 
                                                 
20 Consulta online EN http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/SUELO 
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características del suelo, tales como: la estructura, la coloración, 
entre otras.  
En otras palabras, puede decirse que las etapas implicadas en su 
formación son las siguientes: 
• Disgregación mecánica de las rocas. 
• Meteorización química de los materiales. 
• Instalación de los seres vivos (microorganismos, líquenes, 
musgos, etc.) sobre ese sustrato inorgánico.  
• Mezcla de todos estos elementos entre sí, con agua y aire. 
En un primer momento, se da la alteración física y química de las 
rocas, realizada, fundamentalmente, por la acción geológica del 
agua y otros agentes geológicos externos y posteriormente por la 
influencia de los seres vivos, que es fundamental en este proceso 
de formación.  
Se desarrolla así una estructura en niveles superpuestos conocida 
como el perfil del suelo. Como horizontes del suelo entendemos a 
una serie de niveles horizontales que se desarrollan en el interior 
del suelo y que presentan diferentes caracteres de composición, 
textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la ordenación vertical 
de todos estos horizontes. La acción conjunta de los factores que 
condicionan la formación y evolución del suelo conduce al 
desarrollo de diferentes perfiles o tipos de suelos. 
La clasificación de los mismos puede basarse en criterios diversos. 
Entre otros, podemos citar:  
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• características intrínsecas del suelo, dependientes de los 
procesos genéticos que los desarrollan.  
• propiedades del suelo como permeabilidad, salinidad, 
composición y que se relacionan estrechamente con los 
factores de formación.  
• según su aptitud para diferentes usos, fundamentalmente 
agrícola.  
Es decir que según las características que presente el suelo se ha 
realizado diversas clasificaciones: unas toman en cuenta la 
funcionalidad  y otras las características físicas del suelo. Así 
tenemos, la clasificación realizada por Thorp Baldwin y Kellog21 en 
donde se da tres órdenes: suelos zonales, intrazonales y azonales, 
y, en cada uno de ellos, subórdenes y grupos; y la clasificación de 
USDA22 (United States Department of Agriculture) que en reconoce 
varios órdenes de suelos, cuyos nombres se forman anteponiendo 
una partícula descriptiva a la terminación sol. Así tenemos: 
ORDEN Características 
  ENTISOL Casi nula diferenciación de horizontes; distinciones no climáticas: aluviones, suelos helados, desierto de arena. 
  VERTISOL Suelos ricos en arcilla; generalmente en zonas subhúmedas a áridas, con hidratación y expansión en húmedo y agrietados cuando secos. 
  INCEPTISOL Suelos con débil desarrollo de horizontes; suelos de tundra, suelos volcánicos recientes, zonas recientemente deglaciadas. 
  ARIDISOL Suelos secos (climas áridos); sales, yeso o acumulaciones de carbonatos frecuentes. 
  MOLLISOL Suelos de zonas de pradera en climas templados; horizonte superficial blando; rico en materia orgánica, espeso y oscuro. 
  ALFISOL Suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación; suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza. 
                                                 
21 Consulta online EN http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/SUELO/clasif1.htm 
22 Ibídem, pàg.3 
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  SPODOSOL 
Suelos forestales húmedos: frecuentemente bajo coníferas con un horizonte B 
enriquecido en hierro y/o en materia orgánica y comúnmente un horizonte A 
gris-ceniza, lixiviado. 
  ULTISOL Suelos de zonas húmedas templadas a tropicales sobre antiguas superficies intensamente meteorizadas; suelos enriquecidos en arcilla. 
  OXISOL Suelos tropicales y subtropicales, intensamente meteorizados formándose recientemente horizontes lateríticos y suelos bauxíticos. 
  HISTOSOL Suelos orgánicos: depósitos orgánicos: turba, lignito sin distinciones climáticas. 
 
En Ricaurte encontramos, siguiendo la clasificación propuesta por  
USDAD, básicamente suelos pertenecientes a la orden de los 
vertisoles y que se los define como suelos “arcillosos de color negro 
que experimentan procesos de contracción y expansión. Se 
localizan en superficies de poca pendiente y cercanos a 
escurrimientos superficiales”23.  
 
44: Muestra de suelo vertisol de la parroquia. 
Los procesos de expansión y contracción presentes en este tipo de 
suelo causan “auto-mulching, donde el material del suelo se mezcla 
consistentemente entre sí, causando vertisoles con un horizonte A 
extremadamente profundo y sin horizonte B. (Un suelo sin horizonte 
B se denomina suelo A/C soil). Esto también produce en ascenso 
                                                 
23 Ibídem, pàg.5 
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de material interno a la superficie creando micro relieves conocidos 
como gilgai”24. 
Este tipo de suelo, presenta un alto contenido de arcilla expansiva 
conocida como montmorillonita que forma profundas grietas en las 
estaciones secas y lo encontramos básicamente en el sector norte-
centro de la parroquia y en el resto de la parroquia encontramos 
suelos arenosos. 
 
El suelo como un elemento de suma importancia para el desarrollo 
de la vida debe considerárselo como un sistema dinámico y que 
debido a sus características el ser humano da el uso que cree 
conveniente. Por ello encontramos que el uso actual de los suelos 
esta en mayor medida destinado a la construcción de viviendas, en 
el norte de la parroquia constatamos presencia de edificaciones de 
los residentes  que convive  junto  a las prácticas agrícolas mientras 
que en el sur se ve una consolidación urbana fruto de la migración 
ciudad-campo, tal es el caso de la Loma del Machàngara. 
 
Por ende, el proceso paulatino de urbanización,  producto de la 
migración tanto internacional como ciudad-campo, que experimenta 
Ricaurte preocupa pues no existe aun una planificación urbana para 
la parroquia. Sin dejar de lado, que dicho proceso afecta a los 
fondos de tierra agro-productivos que aun tiene la parroquia, pues a 
pesar de la dinámica urbana que experimenta, su suelo esta 
destinado a la agricultura. 
                                                 
24 Consulta online http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/SUELO/vertisoles1.htm 
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45: Afecciones urbanísticas en el área de influencia de Cuenca. 
 
El Proyecto de los Planes Maestros de Agua Potable y 
Saneamiento de la Ciudad de Cuenca, II Fase llevado a cabo por la 
Empresa ETAPA,  el Área de influencia de la ciudad de Cuenca; en 
dicho estudio se destaca “el rápido proceso de urbanización 
generalmente en zonas fuera del área de servicio de los sistemas 
urbanos de agua potable, saneamiento y depuración, generándose 
usos residenciales urbanos y rurales de baja densidad poblacional 
con servicios deficitarios”25. 
 
Esta tendencia manifiesta el cambio de uso del suelo, lo que obliga 
disponer de áreas que tengan características adecuadas para el 
emplazamiento de nuevos asentamientos, de igual forma a contar 
con facilidades de accesibilidad, dotación de servicios básicos, etc. 
La ocupación acelerada del territorio se ve impulsada 
fundamentalmente por la incidencia de la migración tanto 
internacional como ciudad-campo ya que implica la generalizada 
                                                 
25Plan  de ordenamiento territorial, Cantón Cuenca, Tomo I, Área Rural, Ilustre Municipalidad de Cuenca, 
diciembre, 2009 
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construcción de casas en zonas inmediatas a Cuenca, es el caso de 
Ricaurte. Junto  a la construcción de casa juega también un papel 
importante el costo accesible del suelo en las parroquias rurales a 
diferencia de la ciudad. 
 
4.2.1 Uso Potencial del Suelo 
Es interesante observar que las características intrínsecas del suelo 
determinan en principio una vocación productiva de la parroquia 
Ricaurte, es decir, según el estudio realizado por el Municipio de 
Cuenca señala que el suelo en un 62% posee aptitud agrícola 
mientras que, en un 38% el suelo tiene una aptitud de producción 
forestal, siempre considerando las medidas anti erosivas estrictas 
en las zonas de topografía inclinada o escarpada.  
 
46: Uso potencial del suelo en la parroquia Ricaurte 
Según dicho estudio, en Ricaurte aún predominan actividades 
agrícolas. En nuestro país, la diversidad de climas determina las 
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prácticas agrícolas y condicionan el desenvolvimiento de la 
actividad agrícola sin dejar de lado, las características del suelo. 
Aún en regiones óptimas para los cultivos, las variaciones del 
tiempo atmosférico (sequias,  heladas o inundaciones) dañan los 
cultivos llevando  una reducción de la producción agrícola, aun 
menos ingreso económico y problemas en la economía del 
campesino. 
 
Debemos recordar que la agricultura es una actividad que se 
empezó a practicar desde épocas remotas, desde el neolítico con el 
fin de producir alimentos para satisfacer las necesidades del 
hombre; es decir, como una actividad de autoconsumo y según las 
circunstancias una actividad económica. 
 
La agricultura en nuestro país es una actividad económica con altos 
riesgos e incertidumbres, bajos precios, sin dejar de lado a las 
plagas, etc., situación que se debe a diversos factores como la 
existencia de áreas limitadas de tierras aptas para la agricultura, 
con baja fertilidad y además, defectos en la distribución de tierra 
caracterizada por el minifundio y latifundio.  
 
Por otro lado, la UPA (unidad de producción agrícola) es el terreno 
trabajado directamente por el productor o con ayuda de otras 
personas en forma total o parcial, sin importar el sistema de  
estructura y tenencia de la tierra. 
  
Si bien aún Ricaurte es una parroquia rural más del cantón Cuenca, 
los habitantes de esta parroquia se  dedican a las actividades 
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agrícolas como actividad para el autoconsumo y para el 
abastecimiento del mercado local.  
 
47: Mercado de la parroquia Ricaurte. 
 
Según el Almanaque Electrónico del Ecuador respecto al uso 
potencial del suelo en la parroquia Ricaurte señala que, el 62% de 
su territorio posee aptitud agrícola. De ahí que, su población se 
dedique a la agricultura y por lo general los principales productos 
que se siembran son: maíz, frejol, papas, arveja, avena, hortalizas y 
en mínima cantidad frutas. Entre los tipos de semillas que se usan 
en San Carlos de Ricaurte son: 
• Maíz: shima, cuzco, canguil, blanco. 
• Frejol: bola, blanco, matahambre, crema. 
• Arveja: shira, blanca, verde 
• Cebada 
• Avena 
• Papa: catalina, bolona, Gabriela, chaucha 
• Habas 
• Tomate de árbol 
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• Pera 
• Reinaclaudia 
• Capulí 
• Hortalizas 
• Autoconsumo y para el comercio 
Estos productos son dedicados básicamente para el consumo de 
sus habitantes y para el comercio. En cuanto al trabajo agrícola se 
utilizan técnicas e instrumentos tradicionales, además se 
encuentran favorecidos por los canales de riego que facilitan dicha 
labor. 
 
48: Canal de riego en el sector de San Miguel. 
En Ricaurte la agricultura  se  la puede calificar como aventajada 
porque se práctica sobre tierras planas y fértiles. La buena calidad 
de las tierras y el abundante riego de esta área puede permitir 
incluso  una agricultura mucho más intensa que la actual ya sea en 
hortalizas y en cultivos de ciclos cortos como el fréjol arbolito, 
choclo o maíz de tres meses, arveja. Así el terreno se usa en dos 
cosechas al año. 
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Sin embargo esta dinámica en relación a los años anteriores a la 
década de los 90’s era una práctica contante incluso permanente en 
la parroquia. Desde la década de los 90’s en adelante, esta 
actividad va disminuyendo producto de la migración ya que este 
fenómeno ha generado un cambio de uso de suelo, pues aquellos 
terrenos dedicados a la agricultura ahora constituyen nuevas 
edificaciones como por ejemplo La Nube.  
 
Es decir, encontramos en Ricaurte la convivencia de nuevas 
edificaciones junto a huertos. Entre los tipos de cultivos que 
encontramos en la parroquia de estudio tenemos: 
 
Asociación de cultivos: En este  sistema de cultivo se siembra 
una mezcla de productos siendo el producto principal el maíz que 
va asociado con el fréjol, la haba, la arveja, etc., constituyéndose 
como productos secundarios. En la mayor parte de las UPAS los 
dueños cultivan el maíz y el fréjol en la mayoría de terrenos planos 
y en terrenos colgados (de pendiente). 
 
49: Asociación de cultivo en el sector La Dolorosa. 
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Este sistema de cultivo se encuentra en la mayor parte de la 
parroquia por ejemplo, encontramos en los sectores como La 
Dolorosa, María Auxiliadora, San Miguel, Corazón de Jesús, 
Pampas del Zamora, San Antonio, La Merced, Molinopamba, El 
Cisne, entre otros. 
 
Cultivo intercalado: Está representado especialmente por el cultivo 
de  hortalizas donde los productos son de ciclo corto, como por 
ejemplo la lechuga, la zanahoria, col, coliflor, cebolla, cilantro, 
remolacha, ajo, etc., que se siembra en franjas o canteros donde se 
va intercalando la siembra de los productos.  
 
50: Huerta de Hortalizas en el sector de Los Ángeles. 
 
Este tipo de cultivo en cambio lo encontramos en los sectores La 
Nube, Santa María, La Asunción, Miguel Cordero, Los Ángeles.  
 
Rotación de cultivos: En Ricaurte, en algunas UPAS se siembra el 
maíz y se cosecha el choclo para luego sembrar papas o alverjas. 
De tal forma,  que las distintas comunidades de la parroquia 
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acostumbran sembrar entre los meses  de octubre – noviembre el 
maíz con el fréjol y el haba, en cambio, para los meses de mayo a 
junio siembran papas o arvejas.  
 
51: Rotación de cultivos en el barrio María Reina. 
 
La Rotación de Cultivos lo podemos encontrar en los barrios María 
Reina, San Miguel, Los Ángeles, Molinopamba, La Unión, Buena 
Esperanza, entre otros. 
 
Una de las actividades de la población de la parroquia Ricaurte es 
el cultivo de hortalizas en general, que sirve tanto para el 
autoconsumo e incluso para distribuir  al mercado de la parroquia y 
a los diferentes mercados de la ciudad de Cuenca, haciendo de 
este proceso una forma de trabajo para las familias del sector. 
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52: Productos destinados al comercio. 
  
Además, al ser un trabajo mal remunerado y  siempre afectado por 
las condiciones climáticas, jefes de familias (madres- padres) e 
incluso familias enteras (padres e hijos) buscan mejorar sus 
condiciones de vida migrando hacia las grandes ciudades del país o  
al extranjero, abandonando aquellas tierras antes destinadas a la 
agricultura. 
 
Y con el dinero que consiguen, generalmente lo invierten en la 
construcción de casas modernas en un ambiente aun rural 
generando así un proceso de urbanización de la parroquia donde se 
combinan rasgos tanto de lo urbano como de lo rural. 
 
Este proceso refleja los movimientos migratorios presentes en 
Ricaurte y que paulatinamente generan un cambio en el destino del 
suelo tornando así el paisaje de Ricaurte más urbano. 
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4.2.2 Uso actual del suelo 
 
Aunque Ricaurte es una parroquia rural esta sufriendo procesos de 
urbanización en la mayoría de sus barrios, tal es el caso de La 
Nube un barrio con trayectoria agrícola, donde la mayoría de sus 
habitantes han optado por la migración internacional desde los 90’s, 
quienes han invertido en la construcción de diferentes tipos de 
viviendas haciendo del barrio La Nube un sector urbano más 
compacto que barrios aledaños como El Triunfo. 
  
53: Diferentes tipos de viviendas en el barrio la Nube. 
 
Es decir, Ricaurte experimenta un proceso de consolidación urbana 
que poco a poco esta desplazando a las actividades agrarias, sin 
embargo es aun una práctica predominante del sector. Por otra 
parte, dicho proceso está configurando el paisaje actual de 
Ricaurte, en donde encontramos nuevos asentamientos urbanos y 
las áreas cultivadas que conviven en un mismo espacio y que van 
formando un mosaico que los combina. 
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Ricaurte
52%
2%
43%
2%
1%
Suelo sin vegetación
Vegetación Leñosa
Pasto
Cultivos
Agua
Páramo
 
Uso actual del suelo en Ricaurte.  
 
A  pesar de aquellos usos, se detecta algunos remanentes de 
bosque plantado (vegetación leñosa) aunque éstos no representan 
más que un pequeño porcentaje 31. 14% de la superficie total de la 
parroquia, que se encuentra básicamente por el lado occidental en 
los sectores. San Jacinto, San Miguel, La playa del Machàngara, 
Corazón de Jesús y La Loma del Machàngara y por el lado oriental 
lo encontramos en Molinopamba, La Merced, Santa María. 
 
54: Zonas de vegetación leñosa en el sector de San Miguel. 
 
Ricaurte 
Tipo de 
Cobertura Superficie Ha 
Suelo sin 
vegetación 732.69 
Vegetación 
Leñosa 31.14 
Pasto 615.15 
Cultivos 24.39 
Agua 0 
Páramo 19.89 
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Como fruto del asentamiento de población en diferentes espacios 
geográficos, estos grupos humanos han modificado su entorno para 
satisfacer su calidad de vida razón por la cual, en la parroquia 
Ricaurte, existe una casi total eliminación de la vegetación natural 
situación que determina una posible inestabilidad ecológica del 
territorio. 
 
Esta distribución de uso del suelo está marcado por una evolución 
urbana en la parroquia que ha crecido vertiginosamente durante los 
últimos años, haciendo que ésta se consolide en un núcleo urbano 
donde se han establecido familias de la ciudad de Cuenca, siendo 
producto de la migración ciudad-campo, formando  nuevos barrios 
como Deportivo Cuenca, El Tablón, La Loma del Machàngara.  
 
55: Urbanización ubicada en el sector del Tablón 
 
4.3 Áreas Verdes 
Como áreas verdes  nos referimos a aquellas zonas naturales como 
también parques pues son fundamentales para mantener un 
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equilibro ambiental y como zonas de esparcimiento para sus 
habitantes. 
 
56: Paisaje de la parroquia Ricaurte. 
 
En la parroquia Ricaurte encontramos básicamente áreas de 
Eucalipto, además como plantas endémicas de la zona y que están 
desapareciendo tenemos a los pencos (agave americano) 
 
57: Agave americano 
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La migración ha generado la ocupación de sectores destinados a la 
agricultura y sectores con vegetación endémica (retama y agave 
americano). Como se puede observar en la siguiente fotografía: 
 
58: Vegetación endémica al pie de la escuela Manuel Palacios en 
La Dolorosa. 
 
El impacto de la migración ha generado el aparecimiento de 
urbanizaciones  como la de los Arquitectos, los Médicos que han 
modificado el paisaje natural del sector, de tal manera que 
encontramos actualmente dichas urbanizaciones compactadas y 
con poca vegetación endémica. Como se puede observar en la 
siguiente fotografía: 
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59: Urbanización de los Arquitectos en el sector de San Miguel 
 
En dicha fotografía, la consolidación de la Urbanización de los 
Arquitectos comenzó hace unos 8 años, primero con el 
establecimiento de vías que serian el inicio de la conformación de 
lotes habitaciones que fueron apetecidos  por aquellos que 
personas provenientes de la ciudad de Cuenca.  
 
A la par con el establecimiento de nuevas edificaciones, áreas de 
cultivo han identificado también zonas en las que existe una 
disminución de cobertura vegetal por procesos erosivos. Donde es 
menester el establecimiento de áreas verdes que amortigüen 
posible eventos como deslizamientos que aun no se han 
presentado. 
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60: Mapa del índice de desarrollo de la vivienda. 
 
Como podemos observar en el mapa anterior hay un crecimiento de 
construcciones en la parroquia Ricaurte por lo que un ordenamiento 
urbano es la primera acción prioritaria a implementarse en éstas 
áreas, buscando el establecimiento de elementos territoriales que 
permitan la integración del paisaje urbano con el entorno. 
 
Además, dicho crecimiento de viviendas no es fenómeno propio de 
todas las parroquias rurales del cantón Cuenca, lo que evidencia 
que la migración tanto externa e interna tiene su efectos en la 
misma conformación de dichas parroquias. Así observamos, que la 
dinámica de las parroquias rurales cercanas a la ciudad de Cuenca 
experimentan un aumento de población a pesar de existir migración 
internacional, sin embargo, es la población de Cuenca la que busca 
establecerse en dichas parroquias, tal es el caso de Ricaurte. Es 
decir, que al existir un aumento de población implica una demanda 
de construcción. 
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Dicha demanda de construcción implica  la dotación de servicios  
básicos y el establecimiento de áreas verdes como medios para 
cuidar el ambiente y a su vez de establecer los mecanismos 
adecuados para controlar el desarrollo urbano. 
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CONCLUSIONES 
Durante el trabajo de esta tesis se llega a concluir que la Parroquia 
San Carlos de Ricaurte aunque está considerada como una 
parroquia rural, es claro que desde el punto de vista territorial, 
experimenta un proceso de consolidación urbana que 
paulatinamente la aleja de las características de una parroquia rural, 
por ello Ricaurte se presenta más bien como una zona en proceso 
de consolidación urbana ya que los sectores geográficos antes 
destinados a la producción agrícola están siendo destinados a la 
construcción de viviendas. 
Así tenemos, que en el barrio La Nube encontramos 4 
urbanizaciones, fenómeno que se experimenta también en otros 
barrios, como el Barrio Deportivo Cuenca; tornándose así una 
dinámica cada vez más urbana debido a los tipos de migración 
existentes en la parroquia (migración internacional y la migración 
ciudad-campo) ya que por tales movimientos migratorios generan el 
aparecimiento de un nuevo paisaje geográfico. 
Sostenemos que  este proceso de urbanización que está 
manifestándose en  Ricaurte es fruto de la Conurbación que 
experimentan las parroquias cercanas a la ciudad de Cuenca, así 
tenemos que el sector conocido como la Loma del Machángara es 
una muestra de la consolidación urbana. 
Observamos que en Ricaurte la demanda de construcción debido a 
la migración presente en la parroquia da como resultado la 
desaparición de la vegetación natural-original quedando solamente 
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pocas y pequeñas áreas con vegetación leñosa (principalmente de 
eucalipto), pequeñas parcelas de pastos y de cultivos familiares.  
Además, la distribución del uso del suelo está marcada por una 
evolución urbana de la parroquia, que ha crecido vertiginosamente 
en los últimos años. Por ello la potencialidad agrícola original del 
suelo ha sido cambiada debido al establecimiento de asentamientos 
humanos. Pues, en Ricaurte dada su cercanía con la ciudad de 
Cuenca, mantiene un crecimiento de población dado que los 
habitantes de Cuenca buscan en las parroquias cercanas  sus 
futuros lugares de establecimiento o esparcimiento. 
Son pocas las áreas con pendientes fuertes (más de 30º), 
concentrándose éstas en la región norte (La Dolorosa) y el extremo 
sur (Loma del Machàngara) de la parroquia y áreas con alto riesgo 
de deslizamientos que no están cubiertas por vegetación protectora 
(María Auxiliadora). Estas áreas, catalogadas como riesgosas, 
requieren por un lado directrices estrictas en cuanto a su uso y por 
otro la reforestación con especies que aporten a su estabilización. 
Estas áreas son extremadamente vulnerables y el establecimiento 
de infraestructura como vías, construcciones, canales de riego, etc., 
pueden activar eventos de deslizamiento y erosión. Se requiere la 
adopción de medidas de protección a través de reforestación, 
haciendo de estas áreas prioritarias para dichos proyectos. 
Estas zonas constituyen áreas de especial atención, principalmente 
aquellas que se encuentran siguiendo las márgenes del río 
Machàngara. Aquí se debe evitar todo tipo de actividad que pueda 
desencadenar la desestabilidad y provocar eventos de 
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deslizamientos u otros problemas del suelo puesto que los 
migrantes buscan establecerse en lugares que les son accesibles 
sin medir riesgos o problemas de desestabilidad. 
 
Los problemas de la zona urbana, estrictamente el centro 
parroquial, se relacionan principalmente con la contaminación del 
aire debido a los escapes de los vehículos de transporte y a la 
quema de desechos sólidos. La falta de áreas verdes consolidadas 
es un factor crítico en el área urbana por lo que se requiere el 
establecimiento de colchones verdes ahí como en aquellas zonas 
inestables. 
Por otro lado, se evidencia que para la construcción de nuevas 
edificaciones tiene mucho que ver las familias de emigrantes pues 
son quienes mediante sus remesas construyen edificaciones que se 
contraponen con los elementos rurales aun presentes. Ya que se 
construyen con otros criterios paisajísticos que junto al ambiente 
rural, generan otro aspecto. 
 
Este crecimiento urbano en la parroquia en los últimos años ha 
generado el establecimiento de servicios y el desarrollo económico 
de Ricaurte, fenómeno que esta desplazando la producción agrícola 
y eliminando los últimos reductos de vegetación natural. 
 
Este proceso de urbanización genera: 
• Contaminación del aire debido al humo de las fabricas 
instaladas en algunos barrios de la parroquia como el smock 
de los vehículos. 
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• Aumenta la cantidad de desechos y basura que pasan a ser 
depositados en las quebradas, ríos y riachuelos 
contaminando de esta manera el agua. 
• Eliminación de la cobertura vegetal original que trae como 
consecuencia graves y progresivos procesos erosivos. 
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RECOMENDACIONES: 
 
• Se encuentra en la parroquia Ricaurte áreas con cultivos o 
pastos que no están dentro de las áreas de riesgo ni 
márgenes de protección de ríos. Es ésta la zona donde la 
agricultura puede (y debería) ser desarrollada y mejorada para 
que genere réditos económicos para los habitantes de la 
parroquia y que no sea causa de emigración. 
• Implementación de pequeños sistemas de agricultura familiar  
y capacitación en las diversas técnicas de agricultura orgánica 
con el fin de mejorar la calidad de los productos y proteger la 
salud de la familia. 
• El crecimiento urbano que experimenta Ricaurte implica 
contar a tiempo con un estudio de Planificación Urbana para 
la parroquia. Ante lo cual, se pudiera llevar a cabo el estudio 
del Ing. Eugenio Molinet. 
• Es primordial contar con el establecimiento de áreas verdes 
dentro de  zonas urbanas o en proceso de urbanización para 
mejorar la calidad ambiental del entorno. 
• La construcción generalizada de casa por parte de los 
migrantes deben seguir con la parámetros exigidos por el 
Departamento de Control Urbano de la Municipalidad con el 
fin construir en áreas permitidas con la altura debida y 
dejando los retiros necesarios. 
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